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A C T U A L I D A D E S 
A la mayor parte de los que discu-
rren sobre el último crimen de la bru-
jería no sq les ocurre mejor remedio 
para acabar con mal tan cruel y ver-
gonzoso que el de matar a todos los 
•brujos. 
Puede que tengan razón, pero a nos-
otros nos parece ese sistema tanto o 
más salvaje que el mal que se trata de 
extirpar. 
Y adeimás de salvaje en grado samo, 
nos parece completamente ineíicaz. 
Habría que matar muchos brujos 
para acabar con ellos. 
Y siempre retoñarían, porque la san-
gre derramada, aunque proceda del 
mal, fructifica. 
Así discurríamos, j tos hechos vinie-
ron a darnos la razón, cuando "Weyler 
implantó en esta Isla su sistema. 
Y así tememos que suceda ahora con 
los escarmientos que se están impo-
niendo a los rifeño» por franceses y 
españoles. 
Los pueblos, cuando no están ener-
vados por los viedos de la civilización, 
se crecen al castigo. 
Y sólo por la fuerza, no es posible 
acabar con las supersticiones arraiga-
das. 
Claro está que esto no quiere dedr 
que no deban ser castigados con toda 
dureza les crímenes de la brujería, ni 
que ésta deba ser tolterada, como hasta 
ahora. 
Lo que quiere decir, es que las me-
didas judicialies y gubernativas deben 
ser reforzadas por una educación só-
lida, que convierta a las fieras que el 
error y la avaricia trajeron del Afri-
ca, en seres útiles a la sociedad. 
Y eso solo lo pueden hacer la cari-
dad, que es amor y sacrificio a la vez,, 
y Oisto que está en la cruz con los 
brazos abiertos para todos. 
Quizá aparezcamos pesados para al-
gunos con estos continuados sermones; 
pero ¿ qué vamos a hacer si tenemos 
la convicción firmísima de que ciertos 
males solo con la moral religiosa pue-
den ser curados? 
En América aún predominarían 
ahora los salvajes que se alimentaban 
con carne humana, a pesar del hierro 
y del fuego de los conquistadores, si al 
lado de éstos no hubiesen ido multitud 
de misioneros, aprendiendo los idiomas 
de los indios para poder catequizarlos. 
Para .catarros, bronquios y pulmo-
nes, ©1 licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
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la enfermeOad y en la prisión 
w conoce a los amigas, y ea el sabor 
^ conoce si as buena la cerveza. N i n 
m a como la de LA TROPICAL. 
EL DISCURSO DE 
VAZQUEZ DE MELLA 
Numerosos lectores nos preguntan si 
en el Diario de la Marina se ha de 
publicar el elocuentísimo discurso que 
el ilustre tradicionalista Sr. Vázquez 
de Mella pronunció, no hace muchos 
días, en el Congreso español durante 
su último debate político. 
Contestando a esos aludidos lectores 
nos complacemos en anunciarles que 
—habiendo ya publicado el Diario los 
discursos de los señores Maura y Mel-
quíades Alvarez—nuestro propósito es 
ahora el de insertar, íntegro también, 
el del señor Vázquez de Mella. 
Habremos, publicado así—a. título 
de información y en plena muestra de 
imparcialidad—los discursos de tres 
distintas nersonalidades de opuestos 
credos políticos: el de los conservado-
res, el de los republicanos, y el de los 
tradicionalistas. 
El discurso del señor Vázquez de 
Mella se publicará en nuestra próxi-
ma edición del domingo. 
En honor del Marqués 
de Esteban 
El próximo domingo celebra su 
fiesta onomástica el señor Marqués de 
Esteban, Presidente del 'Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
Con este motivo, los jefes y oficiales 
de dicha institución, en jnnta celebra-
da ayer noche, acordaron tributarle 
un homenaje de consideración y res-
peto, por sus valiosos servicios pres-
tados a la Institución de Bomberos. 
El homenaje •consiste en colocar en 
el Salón de Sesiones, en la Estación 
'Central, un gran cuadro al creyón con 
el retrato del señor Marqués de Es-
teban. 
El acto se realizará el domingo por 
la mañana, ante la junta de jefes y 
oficiales, que en pleno asistirán de 
uniforme. 
La Banda del Cuerpo de Bomberos 
que dirige el maestro Esteban Rodrí-
guez, amenizará el acto. 
Después de la ceremonia, efectuada 
en el Cuartel, los Jefes y oficiales pa-
sarán a la morada del señor Marqués 
de Esteban, haciendo entrega del di-
ploma donde consta el acuerdo adop-
tado por la Junta. 
Algo como una protesta de abando-
no parecía flotar sobre la vega verde 
de donde ha desaparecido misteriosa-
mente el niño Ornelio García, cuando 
los cuatro negros, atados, escoltados 
por rurales, seguidos del juez, del es-
cribano, del fiscal, de policías, de 
agentes, de periodistas, salieron ddl 
Socorro para tomar el tren que había 
de conducirlos a la cárcel de Colón. 
En el valle abierto, húmedo y triste, 
bajo un cielo plomizo que lloraba in-
cesantemente, queda el misterio, el do-
lor. En alguna arruga del terreno, en 
el fondo de algún barranco pestilente 
y turbio, el cuerpo de un niño ino-
cente se pudre ignorado de todos. 
Tal vez sufra martirio, en la guarida 
de alguna alimaña, que enferma de 
cuerpo y de espíritu, chupa la sangre 
caliente del niño, buscando salud para 
su cuerpo maldito. 
Y en las noches calladas, intermina-
bles, húmedas, el grito de una madre 
loca de dolor, se alzará desgarrador 
llamando al hijo que nació del amor, 
vivió por el cariño y cayó en las garras 
de fieras que tomaron de los humanos 
lo preciso para refinar en la crueldad 
su instinto ruin y miserable. 
Ocho días de angustia que lleva un 
padre clavando ansioso los ojos enro-
jecidos, de poseído, en el juez, en los 
investigadores, en ansiosa interroga-
ción muda; preguntando si a su nene 
querido le "bebieron" los negros bru-
jos, si fueron con él menos crueles las 
auras o si aun late su corazoncito ate-
rido de miedo, solo, en medio de la 
Y el juez se va, dejando atrás todo 
esto que es pena y duda., y llevando de-
lante cuatro negros cachorros, ceñu-
dos, brujos... tal vez inocentes. 
Hay abierto un proceso que no en-
cierra hasta la fecha una sola prueba 
material y precisa de la culpabilidad 
de persona determinada. 
Severo Jiménez hace una acusación 
persistente contra Faustino Baró. Di-
ce que éste, al anochecer del día 19, 
hallándose en su casa, finca "La Ma-
ravilla," le invitó a realizar el secues-
tro de un niño. Al negarse, Baró 1̂  vol-
vió la espalda, yendo a reunirse con 
Armas. Martínez y un mulato a quien 
conoce solo de vista. 
A l siguiente día Baró le dice en el 
mismo lugar que el hecho está consu-
mado. 
Luego trata Severo, temeroso de in-
currir en sospechas de complicidad, de 
demostrar que desde las nueve de la 
mañana del viernes hasta el domingo 
se encontraba en la finca "Santa So-
fía," donde viven varios parientes, hi-
gar distante de su casa como ocho le-
guas, 
Y en esta contradicción burda, ton-
ta, pueril, insiste y se sostiene, repi-
tiendo como un autómata los mismos 
extremos, las mismas frases, 
Jiménez miente. O es culpable o des-
conoce el hecho. La acusación contra 
Baró es vaga, imprecisa, nebulosa. 
Inexplicable. 
Una razón única puede haber para 
justificar sus declaraciones • que sea un 
hombre inteligente, perspicaz, y que 
con declaración tan vaga, sin compro-
meterse, ni comprometer a Baró y los 
otros dos, esté despistando al juzgado 
y dando tiempo para que en las som-
bras de la noche sus cómplices, con cal-
ma., con tacto, vayan bascando huellas 
y rastros, alejando sospechas y ampa-
rándose en la impunidad del miste-
rio. 
De nuestra ratón brota una creencia 
espontánea, lógica. La de que fué sa-
crificado Ornelio por los brujos. 
Aquella región matancera es un fo-
co de brujería. 
Todas las creencias, todos los feti-
chismos religiosos, bárbaros unos, Cán-
didos otros, inhumanos o ridículos, allí 
se practican a la faz del mundo, con-
sentido por las autoDridades, como si 
fuesen prácticas corrientes, lícitas y 
cultas. 
El niño Ornelio, de no ser víctima 
de un accidente inexplicable, se halla 
preso en la tupida malla que la bru-
jería africana ha tendido por todos los 
campos de aquella fértil región matan-
cera. 
Sobre aquellas vegas bañadas de cla-
ra luz de sol se mueven ciegos los hom-
ares, Santeroí?. ñañigos, y mavombp-
nos vivsen en legión sin ser molestados 
en sus práctieas y juegos. 
Los ñañigos, pendencieros y rumbe-
ros, los santones, adivinos y embauca-
aores; los mayomberos, bárbaros y ase-
sinos. 
En ese laberinto de ignorancia y 
maldad se perdió un niño blanco, a 
pocos metros de su casa, en terreno 
abierto y llano, 
Xatural que lógicamente lo creamos 
víctima de la. brujería. 
Desapareció en vísperas del día de 
San Juan, fecha en que los "'santos," 
según las creencias, sienten más 
apremiante la sed de sangre. 
Y deduciendo por suposiciones pue-
de llegarse a que la sangre del niño 
la necesitaba una mujer enferma. 
Si el que la precisa, es hombre, la 
sangre ha de ser de niña. Así los ca-
^os de Zoila y Luisa. Si es mujer, la 
víctima ha de ser niño. Eso oímos a 
los conocedores de las costumbres 
m ayo m besas. 
Todo este , cúmulo de monstruosi-
dades, delito tan repugnante, guár-
dalo celoso'el misterio, sin dejar un 
resquicio para la luz, y para la ver-3 
dad, y para el castigo, que habrá do' 
ser completo y satisfactorio..., si es 
que intereses viles, políticos, caci-
quiles, no- se apoyan en el preceden-
te para poner atenuantes al hecho 
y suavidad en la pena. 
Hemos pasado varios días reco-
rriendo los lugares donde el crimen 
se realizó, si crimen hubo, y por cam-
pos en que se han movido los auto-
res. Y como las autoridades, dili-
gentes y celosas, hemos salido des-
orientados e ignorantes. Xada da 
nada, resumimos después de nuei* 
tras primeras investigaciones. 
Nada de nada sabemos hoy. 
Un juez especial se encargará. d¿ 
jla oausa y actuará ahora con orien* 
taciones nuevas. Expertos policía* 
y rurales quedan allá trabajando 
con fe en el esclarecimiento del crú 
men. 
Y con fe esperamos nosotros a qu6 
la verdad surja. 
Con fe, porque es tan monstruoso 
el hecho que la verdad no puede 
quedar secuestrada por los equivo-
cados pasos realizados hasta ahora, 
y ha de surgir desnuda de los cam.'. 
pos abandonados a la incultura y 1* 
ignorancia. 
Xo quisimos aprovechamos de 
tantas oportunidades como desde el 
lugar del suceso se podían hallar pa-
ra enviar a nuestro periódico infor-
maciones "sensacionales" y fantás-
ticas. La verdad ha sido nuestra 
norma, y a la. pobreza . "e las prueba»' 
encontradas nos contrístaos. 
Y el éxito coronó nuestras infop-r 
mackmes. 
A l llegar nuestros números al "So-
corro." un hombre, siempre, se alza-
ba sobre una silla y en voz alta, an-
te numeroso público, eran leídas 
nuestras informaciones. 
Y lo que nos es más grato consig-
nar, aprobadas generalmente. 
Esta inmodestia ha de perdonár-
senos en gracia al servicio que cree-
mos haber prestado a la opinión pú-
blica satisfaciendo con extricta ju8-< 
teza su natural curiosidad. 
RAFAEL SUAREZ SOLIS. 
Hemos de hacer justicia a los que1 
desplegaron celo y actividad. 
A l juez señor Mercochini, al es-
cribano señor Aedo, al Fiscal licen-
ciado Nocedo," al teniente de la i 
Guardia Rural, señor Leiva, jefe d»! 
la sección de Jovellanos. 
El cabo Alberto Nicolás, jefe de-
Puerto Navajas, con sus mimeros Ra-
fael Bermúdez, Lutgardo González, 
R E C O M I E N D O ü C R E M A S 
O B I S P O « 3 . - H A B A N i * 
•Se avisa a los Sres, Accionistas de esta Compañía, que los Registros 
Pera transferencia de acciones estarán cerrados desde el día primero hasta 
dia S de Julio próximo, ambas fechas incbisives. 
Habana Junio 26 de 1913. . ^ -
R O G E L I O C A R B A J A L , 
•r,. Secretario. 
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L A C U B A H A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos. 
44 
L A C U B A N A " 
Les advertimos a los citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. í 3 . 4 7 9 , es 
de la exclusiva propiedad de este 
Compañía. 
LADISLAO DIPresdentel 
P 1928 ' , y ^ i 
YO MISMO recoitozco su vista, no dejo que ineptos dependientes 
le estropeen sus ojos. —̂ 1 
P». HlVILH., (Optico graduado) 
OBISPO 90, entre Villegas y Bernaza 
Despachamos cuidadosamente las 
recetas de los señores OCULISTAS. 
C 1753 alt. 30M. 
LA CASA DB OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales «tfperiores. 
Exftmen de la vista, gratis. 
Oblstio ntlm. 64—Teléfono A-2302—Habanu 
1927 Un. 
Beba usted cerveza- , pero pida la <30 
E S i L U N I C O C O R S E Q U E N O N E O i S Í T A 
O F R E C E R G A R A N T I A S , 
\ S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S ü E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S i S O L O , 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S E T C o . 
O F I C I N A S : 
C H I C A G O , I L L . A g u i a r 1 2 8 , H A B A N A 
OIARIG m LA MARINA.—Ediciót Í¿ taríé.—Timic i í t ; W l 9 1 3 . 
domingo Ramosf Eulogio León y Pe-
dro Quintauau . 
El cabo Alfredo Rodríguez, jefe 
de puesto Isabel, con sus nú-
meros José Guerra y Marcelo Riera. 
. El agente de la Secreta señor Or-
tega; 
El' policía municipal de Pedro Be-
tancourt, señor Horta, activo, abne-
gado o inteligente. 
Y otros. 
Por aparecer sospechoso de compli-
cidad en el secuestro del niño Orneho 
García, fué detenido esta madrugada 
por el vigilante 91, Carlos Machado, 
| las órdenes del Capitán Plácido Her-
nández, de la oncena estación el negro 
Saturnino Cárdenas, natural de Pedro 
•Betancourt, fogonero de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Por una confidencia de la policía, 
se buscó > capturó al î egro Cárdenas. 
Como lo \ue se trata de averiguar 
es la complicidad que püeda tener en 
dicho crimen, hemOs-procurado conocer, 
cuales fueron los pasos, hora por ho-
ra, de este individuo durante los últi-
mos díás. 
Y llegamos a obtenes los siguientes 
datos: 
El día 16 salió de la estación con 
la locomotora 454, cuyo maquinista se 
nombra Ramón Tariches, para hacer 
ana inspección a Guane, regresando el 
día 17 a las 10" y 5 p. m.; durante 
el día 18, no prestó servicio ni se le 
vió por los talleres de la Ciénaga; el 
día 19, fué designado por el señor 
Francisco Casasús, para montar una 
•guardia desde las 9 a. ra. hasta las 6 
de la tarde. 
• El día 20, fué el último viaje que 
dió, saliendo de la Habana a las 3 de 
la tarde con un tren de carbón a Cár-
denas, regresando el día 22, a la 1 y 
25 p. m., en la locomotora 241, mane-
jada por el maquinista Barró. 
• Desde ese día, no ha vuelto a pres-
tar • servicios notándose su presencia 
frecuentemente por aquellos lugares. 
De ser ciertos éstos servicios presta-
dos, por Cárdenas, su participación di-
recta en el crimen no existe, pues sa-
liendo el viernes 20 de la Habana a 
las tres de la tarde, es imposible que 
pudiera estar en la finca " E l Soco-
rro," a las nueve de la mañana de 
ese día, hora en que se calcula se rea-
lizó el secuestro. 
• Cárdenas dice-conocer a Benito Ar-
mas .y Ramón Martínez, los dos negros 
procesados, naturales del "Socoríd." 
ASUNTOS VARIOS 
' POSESION 
El martes tomó posesión del cargo 
de Administrador de Correos de Re-
medios, para que fué nombrado, el se-
ñor .Andrés Carrillo y Ruiz. 
MUCHAS GRAOl'AS ' 
Nuestro amigo don Agustín Fer-
nández, receptor del Agua de Bori-
nes, ha tenklo la atención de enviar-
nos un artístico bloque para no-
tas . de escritorio, como obsequio de 
los propietarios de las famosas aguas. 
Muchas gracias. 
L O S C H I N O S S E M U E V E N 
Logran suspender órdenes que perjudicabaik su inmigración y aspiran 
a que se deroguen. Piden se vuelca a las primitivas disposiciones 
legales. La historia de la legislación chin^ e n Cuba. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte ev aperitivo y no hay 
ningtiao que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
El deereto ilúmeto 603 de 19 dé 
Mayo último, restringiendo no sólo 
la inmigración china en Cuba, sino 
la permanencia del elemento asiáti-
co en el país, cuya vigencia estahn 
anunciada para el primero de Julio 
próximo, ha producido hondo mal-
cstai" en la immorosa colonia asiáti-
ca de esta República. 
Uesde hace algimos días se en-
cuentra, en esta capital el rico co-
merciante chino Lou-Su-Tiiigt qaien 
por delegación expresa del comercio 
establecido en la jurisdicción de Re-
medios, viene practicando gestiones 
cerca de nuestras autoridades, para 
obtener la derogación definitiva del 
referido decreto que se estima geno-
ralmente entre la colonia asiática 
como cuestión de tan vital importan-
cia e interés, .que ya se ha llegado 
hasta tratar sobre la conveniencia 
de liquidar sus comercios si no se 
consigue una resolución favorable. 
Para poder informar a nuestros 
lectores sobre este tema de palpitan-
te actualidad, uno de nuestros "re-
pórters ' ' acudió ayer a la Legación 
china. 
El señor Raúl Cay, Consejero de 
la Legación, nos recibió con su acos-
tumbrada afabilidad, prestándose 
gustoso a la interviú que de él soli-
citamos, para obtener datos verídi-
cos y concretos sobre este asunto. 
—fc . . . . . í 
—A petición reiterada de la Lega-
ición china, el Gobierno ha suspendi-
do la vigencia del decreto 603 has-
ta el primero de Enero de 1914, que 
tan perjudicial es para la inmigra-
ción asiática. 
— i . . . . . ? 
La ley de inmigración, en su cláu-
sula séptima, establece que no será 
legal que ningún trabajador chino 
venga a Cuba procedente de ningún 
puerto o lugar extranjero" y en su 
sección octava estatuye "que esa ley 
no alcanzará a los funcionarios di-
plomáticos del gobierno chino o de 
otro gobierno que viajen atendiendo 
a los asuntos de su país, cuyas cre-
denciales se tendrán como equipa-
radas al certificado que se exigirá a 
los comerciantes u otras personas 
que viajan por placer o por nego-
cios y exponiendo estos hechos así 
como la naturaleza y valor esfirnati-
vo de los negocios y la filiación del 
mencionado comerciante ó la perso-
na que fuere. Los Secretarios, la 
servidumbre personal de la casa de 
los funcionarios diplomáticos del go-
bierno chino o de otro gobierno que 
via jen atendiendo a los asuntos de su 
gobierno y los trabajadores chinos y 
los comerciantes que se hallaban en 
Cuba el día 14 de Abril de 1899 y 
desde entonces han continuado ave-
cindados en Cuba; los que actual-
mente residan en Cuba o fuera de 
ella y puedan comprobar su identi-
dad, están también exentos de las 
disposiciones , que son aplicables a 
los demás individuos chinos. Estas 
dos disposiciones son calcadas de 
dos cláusulas que existen en el tra-
tado vigente entre los Estados Uni-
dos y Cuba, 
— i f 
—En 189!) al tomar posesión de Cu-
ba el gobierno americano, un médico 
del ejército de los Estados Unidos 
fué nombrado Jefe de Inmigración, 
quien entendió que puesto que las le-
yes de inmigración de la República 
americana se habían hecho extensi-
vas a Cuba, eran también de apli-
carse aquí las leyes de exclusión ba-
sadas en el tratado entre los Esta-
dos Unidos y China. Én virtud de 
ello, dicho jefe detuvo a varios chi-
nos que regresaban a este país. Se 
consultó el caso a Washington y de 
allí se ordenó permitir el desembar-
co, porque no habiendo asumido los 
Estados Unidos soberanía en Cuba, 
sino hecho cargo del gobierno sola-
mente, no podían hacer extensivas 
estipulaciones de su tratado interna-
cional. 
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- i ? 
—Durante todo el período le ocu-
pación militar, en la primera inter-
vención, entraron los chinos en Cu-
ba libremente sin. restricción de nin-
guna clase. Sólo el 15 de Mayo de 
1902, cinco días antes de entregar el 
gobierno a los cubanos y durante la 
visita que hizo a Cuba el Secretario 
Mr. Root, se publicó el decreto nú-
mero 155, en el que se incluyeron 
las dos cláusulas citadas, cometién-
dose la falsedad de consignar en el 
preámbulo "que se hacía esa publi-
cación, a fin de que pudiera conti-
nuarse aplicándolas, a reserva de las 
resoluciones que el Congreso de Cu-
ba acuerde sobre las mismas, las dis-
posiciones relativas a inmigración 
que han estado vigentes en Cuba 
desde el 14 de Abril de 1899. por 
.virtud de la orden del Presidente 
adoptando para la Isla de Cuba y 
poniendo en vigor en la misma las 
disposiciones contenidas en las leyes 
de inmigración de los Estados Uni-
dos." 
- ¿ . . . . . ? 
—'La falsedad estriba, en que la 
orden presidencial de 14 de Abril 
de 1899 que se cita se refiere exclu-
sivamente a las leyes de inmigra-
ción en cuyo texto no podrá encon-
trarse las secciones séptima y octa-
va de la Ordeñ 155. 
~¿ . . . . . . ? 
—Todo eso consta en un folleto 
publicado por el gobierno de Was-
hington que se remitió por esta Le-
gación én 1903 a la Secretaría de 
Estado y que debe encontrarse aho-
ra en la Secretaría de Hacienda, se-
gún las noticias que yo tengo. 
—Lo que la Legación viene pre-
tendiendo es la derogación de las 
secciones séptima y octava de la Or-
den 155, por entender que fueron 
promulgadas ilegalmente y no las 
abona ninguna razón de peso. 
H . . . . ... i 
—Incidentalmente, de tiempo en 
tiempo, la Legación ha tenido que 
protestar de reglamentos y decretos 
que se ha intentado poner en vigor 
so pretexto de aclarar el alcance de 
las secciones séptima y octava de la 
Orden 155 y que contenían como el 
decreto 603, cuya vigencia acaba de 
ser suspendida, cláusulas que aten-
taban contra el espíritu de la ley de 
inmigración enderezada únicamente 
a evitar una numerosa invasión de 
¡braceros que pudiera ocasionar tras-
tornos al país. 
—¿ ? 
—Durante la primera interven-
ción americana, cuando entraban los 
chinos libremente en el país, sólo vi-
nieron unos doscientos. 
— i . . . . . ? 
—Queda hoy en vigor la Orden 
de Magoon de 2 de Febrero de 1907, 
que dice: ' ' A l Secretario interino de 
Hacienda. Señor: Con referencia 
a las reglas y reglamentes prescri-
Hos por su antecesor, se le informa a 
usted por la presente, que hasta 
nuéva orden se aceptará la identifi-
cación del Ministro de China de 
cualquier chino que llegue a Cuba, 
que no sea trabajador, y en el caso 
de que no se pueda obtener la iden-
tificación de dicha Legación, se 
aceptará entonces la fianza personal 
de un comerciante chino conocido 
de esta ciudad. No se requiere una 
fianza en efectivo, ni se alude a ella 
en el párrafo octavo de la Orden 
número 155, serie de 1902, titulada 
"Leyes de Inmigración de Cuba." 
—Sería una perturbación no sólo 
para los chinos, sino para el comer-
cio en general. 
- i ? 
—En la Lonja de Víveres se está 
tomando en consideración este asun-
to y están dispuestos a apoyar las 
gestiones del gobierno de China pa-
ra obtener la derogación absoluta 
del decreto 603. 
- ¿ I 
—La Legación está satisfecha del 
gobierno de Cuba, que demuestra 
buena disposición respecto al comer 
ció chino. Se espera que un tratado 
entre ambos países obvie todas estas 
dificultades. Nuestra última impre 
sión es que la resolución que se 
adopte nos será favorable. 
Y con esto dimos por terminada 
nuestra entrevista. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
The Internacional Harvester Company of America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.-—Máquinas 
para izar. llamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean corno trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
piantas eléctricas grandes^y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, Irenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P J Y C í a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
1751 alt. 15-30 M. 
G R A N D E S F I E S T A S D E S A N P E D R O E N L A P I N T O R E S C A 
A R I A N A O 
ORGANIZADAS POR EL H A V A N A Y A C H T C L U B PARA £l DOMINGO PROXIMO 29 deJUNIO 
D E 2 A 6 D E L A R D E 
DE 
GRAN FUNCION CINEMATOGRAFICA en la GLORIETA por la NOCHE ESTRENANDO la GRANDIOSA PELICULA "AMOR DE ULTRATUMBA" en 8 partes 
SERVICIO EXCELENTE DE TRENES POR EL 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A 
5 AMEN DO OAOA 1S MINUTOS DE LA ESTACION DE CONCHA DIRECTO PARA Lft PLAY£ V VICEVERSA TOD© EL DIA 
El capitán Hidalgo, de la (Estación 
de Jesús del Monte, cumpliendo ins-
trucciones del Jefe de Policía, general 
lüca, procedió ayer a la detención de 
dos individuos de la raza negra, que 
son acusados de hacer curas por me-
dio de la brujería. 
El ca'pit'án Hidalgo provisto 'del co-
rrespondiente mamdamiento judicial 
se personó en una cuartería de made-
ra de la calle de Santos Suárez núme-
ro 46» residencia del negro [Ricardo 
Vázquez, que es uno de los detenidos, 
practicando un escrupuloso registro, 
ocupando un altar, en ei que había 
una imagen adornada con ñores de 
pápel y distintas clases de yerbas, 
teniendo algunas velas encendidas, y 
cuyo altar lo cubría una cortina blan-
ca, con una cruz roja en su centro. 
Además, se ocuparon cuatro cace-
rolas grandes, de hierro, conteniendo 
collares con cuentas de diversos colo-
res y múltiples caracoles de distintos 
tamaños. 
En un ángulo de laj habitación, tam-
bién se ocuparon dos paquetes: uno, 
conteniendo huesos, al parecer huma-
nos, y otro con huesos que parecen ser 
de aves y una caja con ^piedras de 
imán e infinidad de cajitas conte-
niendo polvos y substancias descono-
cidas e infinidad de objetos. 
También en Tai casa Luyanó 28 do-
micilio de Catalino Cubero, el otro 
detenido, se practicó otro registro, 
dando por resultado la ocupación de 
objetos y atributos de brujería, tales 
como piedras de imán, collares de 
cuentas de colores, varios galones, 
salchichas, cazuelas, fetiches, etc. etc. 
El Oaipitán Hidalgo levantó acta de 
estos dos registros, dando cuento al 
Juez Correcional de la Sección Terce-
ra y a cuya disposición quedaron los 
detenidos y objetos ocupados. 
Por el Teniiild ^ 
Estado ^ l í i l J Ü ^ l l 
por la revista "Bohemia»' 
íicación del templo ^ la trw h 
Caridad. ^611<Í6^ 
Suma anterior1: N p. 
Nieves Pinera: w „ K ^ 
Emilio Pmera: m „ 
Emma Cruz: « „ ^ ¿ 
Aurora Cruz: . . 
Alejandrina de la Cruz 
Alfredo Pérez: « « * ¿j 
Jtoe'bid Amo: 
Rogelio Díaz: * ^ 
Herminia Carbalosa^ J 
Leopoldo Velazco: >; 
Suma: . •.; . . . 
Llegué a tiempo 
Tú, Juanito, perdiste el tren de las 
once y media y no pudiste realizar el 
gran negocio que tenías entre manos. 
Yo, en cambio, llegué a tiempo para 
tomar el tren y tuve el gusto de rea-
lizar mi negocio, porque siempre me 
acompaña un magnífico reloj marca 
"Cuervo y Sobrinos," que es fijo co-
mo el Sol. 
i i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. DELFIN 
Suma anterior: .., ... ̂  
José Cómez: . „ m 
Salomón: . . , v .¿ 
América Sales: „ . !* 
Inés Pascual: . „ M 
P. Pascual: « lK j . , ' n ¿ 
Adelina C: ., « ^ 
Beatriz Cruz: . „ w ... 
Camila Elizardo: ̂  ¿ í j 






Suma anterior: .„ 
Luisa Pomares: . r. 
Ouillermina Janer: 
Concepción Polan: 
María Janer: . ... 
Un devoto: . , . . 
Andrea Arias: .¡ ^ 
Antonia Suárez: .. 
Gloria Echemendia: 
Antonia Castro: 
Víctor Díaz Cruz: 
Suma: . . . .• 
5-54U| 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
XJB 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teoáomiro. 
¿ T i e n e V U 1 0 Plata? 
Invertidos en un traje 
" P A L M B E A C H " 
L E P R O P O R C I O N A l o m á s e c o n ó m i c o en 
r o p a d e v e r a n o . 
A u n q u e l a v a b l e , n o s e e n s u c i a n i se a r r u -
g a c o m o e l t r a j e d e d r i l . 
O T R A R A Z O N : e l s a c o d e u n t r a j e 
" P A L M B E A C H " e s m e n o s f l e x i b l e 
q u e e l d r i l y p o r t a n t o r e t i e n e s u f o r m a 
m i e n t r a s q u e e l o t r o n e c e s i t a d e l a l m i d ó n 
s i e m p r e y u n s a c o a l m i d o n a d o n o es n i t a i i 
f r e s c o n i t a n l i g e r o c o m o e l " P A L M 
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C o n u n t r a j e " P A L M B E A H " «na 
p e r s o n a l u c e s i e m p r e b i e n v e s t i d a . H a b i é n -
d o l o s e n c o l o r e s c l a r o s y g r i s e s , u n t r a j e de 
c a d a c o l o r , u n o p o r e l d í a y p o r l a n o c h e el 
o t r o , p r o p o r c i o n a n e l c a m b i o t a l c o m o es 
d e d e s e a r . 
J . PASCUAL-BALDWIN 
OBISPO, 9 9 - 1 0 1 , 
C 209* 
•• >: >• $ 255.09 
^ Continuará), 
Para San Pedro 
y San Pablo 
Pues señor; con estas innovaciones 
de que San Juan se celebre el 22 por 
ser domingo ha tenido qu« haber mu-
chas protestas, pero como afortuna-
damente San Pedro y San Pablo caen 
este año en domingo, no hay nove-
dad y son muchos los Pedros, las Pe-
tronilas y los Pablos y Paulinas que 
celebran el próximo domingo su fies-
ta onomástica. 
Como los mutuos obsequios en los 
días de Santo es una costumbre muy 
usual se imponen los regalitos obli-
gados y en el Café de Imz sito en los 
portales de Luz, han recibido un 
mundo de novedades en bomboneras 
y estuches de alta novedad contenien-
do exquisitas confituras; por lo tan-
to pueden pasar por allí para escoger 
bonitos regalos. 
Crocantes, ramilletes, flanes, pudi-
nes, pasteles de todas clases vinos 
tiulces cremas y licores muy finos; 
mantecado y helados de frutas de to-
das clases se hacen allí y se sirven a 
domicilio si lo desean a precios con-
ven cionales. Dirijíos, pues, para San 
Pedro y San Pablo al popular Café de 
Luz. 
1 t jn. 27 7668 
Ü LA AÍ A 1 ..i .'v A V̂UHrrfB 
¡ACETA INTERNACI 
ha, creída advertir en mies-
Oacetan <ie antever que preco-
•''.-¡frajüos el suicidio o, cuaado. me-
que 
Jral esta practica. 
a que admitíamos como lógi-ca y 
D0!rral esta práctica. 
^Xada más lejos de nnestro ánimo 
semejante doctrina. El suicidio 
f̂ on-dena la religión, \o condena la 
V0ral social y lo condena, en suma, 
^ sentido común. 
f f] suicida, generalmente, no es si-
el cobarde que cobra miedo ante 
Tlucha por la vida y vuelve la cara 
el campo de batalla para hacer 
& liquidación que lo exima de res-
habilidades materiales. 
V-¿ste es nuestro criterio y este era 
sentido que dábamos a nuestro^ re-
ft0 gobre las causas que determina-
j3 .̂n el coronel austríaco el quitar-
la vida. 
* (jircunstancias especiales lo colq-
^ en plano originalísimo, por el 
Sal resultaba él, más que suicida, 
•pciitor de sí mismo mediante el fa-
f0 que hubo de decretar el tribunal 
^e formaban sus compañeros de ar-
^¿í ponerle un revólver sobre la 
m â, era dictarle una sentencia que 
1.él no ejecutaba la justicia militai-
jjjjría efectiva. 
De ahí que parezca un suicidio lo 
(iue bo era sino un tremendo fallo, de 
|aa¡l modo que muy bien pudiera ser 
¿peeüte de la acusación de espionaje 
po obstante los tremendos cargos que 
]as apariencias ac amulan sobre el 
¿¿sdichado coroneL 
La gran batalla que nos anuncia-
ba ayer el cable y de la que no se nos 
ha facilitado hasta hoy detalle alguno, 
tPnie antoja tan ineficaz como las an-
teriores, cuanto a su alcance decisivo. 
Los 50,000 hombres que operan en 
J.larruecos quedan reducidos a su 
cías simple expresión por cuanto, 
(lediícidos los contingentes que guar-
rieeen.las plazas y los puestos forti-
íicados, apenas quedarán diez o do-
ce mil hombres libres que puedan 
operar independientemente, y aún 
esto, teniendo buen cuidado de ro 
pprcler el contacto con la base de ope-
raciones. 
Nuestras tropas arrollarán a loa 
moros, harán alarde de ese valor se 
reno, que tanta fama dió al soldado 
español, y al fin quedará dueño del 
campo. Pero el moro, que es duro y 
tenaz, volverá por la revancha y será 
preciso comenzar la tarea a las vein-
licuatro horas de haber declarado 
Alfau que aquella batalla era deei-
ei va. 
El ejército de Africa debiera s^r 
disidido en dos. Uno el de ocupación, 
encargado de guarnecer las plazas y 
di fortificarse allí donde la situación 
estratégica de la posición lo reclame. 
El otro, independiente del prime-
ro y fuerte de treinta o cuarenta mil 
soldados, para operar libremente y 
llevar el esfuerzo de sus armas hasta 
donde lo exijan la osadía de los mo-
ros y su espíritu rebelde. 
^o puede ser decisiva una batalla 
erando después del combate ha de re-
plegarse el ejército a las posiciones 
cuo ocupaba por la mañana. Cada re-
troceso de estos es una repetición de 
lo que ocurría el año pasado a orillas 
ŝl Ker, jueguito incomprensible en 
M u o pasando y repasando el río se 
ffos fueron para el otro mundo algu-
^s centenares de soldados. 
. Hay que. dormir la noche de la ba-
cila sobre el campo en que ésta se 
^ó, aunque los escombros y cenizas 
^'pidan colocar las tiendas. Y hay 
ûe llevar la persecución hasta mu-
chos kilómetros más allá de la región 
bautista, cosa fácil si se tiene la 
'Precaución de asegurar la retirada, 
fiando tras de sí una '"huella de si-
iencio." 
No deben aceptar esto los que me 
ân como teoría cruel inspirada por 
•SeQtiniieirtos sanguinarios. 
Hablo así porque así son las nece-
dades de la guerra, de igual mede 
qoc el médico habla tranquilamente 
de sajar y de amputar, porque son 
esas las prácticas de su profesión 
No basta vencer al enemigo, por-
que óste pronto se rehace y vuelve 
por la revancha. Es preciso perse-
guirlo, acosarlo, desbaratarlo, y para 
ello hay que lanzar la caballería en 
su persecución, inmediatamente que 
la huida inicie la derrota en el com-
bate. 
8i Napoleón en la batalla de Ligni 
hubiera lanzado contra los prusianos 
en retirada toda Ja caballería ligera 
de que disponía y el cuerpo de ejérci-
to de Vandaumme, el desastre hubie-
ra side para Blucher tan espantoso y 
clocisivo como lo fué para Napoleón 
cuarenta y ocho horas después en la 
meseta del Monte San Juan. 
Oierto que no es el moro un ene-
migo con el que debe emplearse la 
láctica regular y las cohcepcioncs 
que aconseja la estrategia para cada 
caso Pero la persecución debe de ser 
una consecuencia de la victoria, por 
que s.i no quedará la victoria anuladn 
por sí misma; y si tenemos u i cuen-
ta qtve el-teatro de la guerra ha cam-
biado mucho desde el año 60; si com-
paramos aquellas sorpresas en terre-
no hostil, alejado el ejército de su ba-
se de operaciones (Ceuta) y acecha-
do por todos lados, con los innume-
rabler. puestos fortificados que hoy 
existen y con la mayor facilidad de 
pertrecharse y comunicarse entre sí, 
salta a la vista la política errónea de 
Alfau y su inocencia infantil al creer 
que la batalla de ayer ha de tener ca-
rácter decisivo. 
Tampoco encuentro oportuno el 
entío de tropas al Africa por med ĉ 
de inyecciones. Hoy van dos regi-
mientos, mañana un batallón y a la 
semana siguiente un escuadrón con 
dos baterías. 
iCréese de buena fe en España que 
con esas tropas se llegará hasta Fez 
o Tafilete; y a los ocho días adviene 
el pueblo, asombrado, que se vuelve 
a empezar enviando otro regimiento, 
una sección de ametralladoras y dos 
compañías de infantería de marina 
Perjudicial en grado sumo para el 
mando es esta heterogeneidad en los 
componentes. Y perjudicial también 
para el objeto que se persigue, por-
que no hay plan táctico fijo, ya que 
a cada momento cambian los recur-
sos, las necesidades y la faz de los 
ac on te cimientos. 
Los cincuenta mil hombres de 
CDcnell tenían en frente un ejérci-
to numeroso y aguerrido, acaudillado 
por dos príncipes de sangre real. 
No obstante su aislamiento, entra-
ron en Tetuán y de allí tomaron rum-
bo a Tánger, donde hubiera llegado 
si Inglaterra no se interpone en el ca-
mino de aquellas huestes gloriosas. 
iBoy, con los atrincheramientos que 
existen, con las posiciones ocupadas 
y cen las plazas de Ceuta, Tánger, 
Tetuán, Arzila, Alkazar y Larache en 
nuo!stro poder, podrían pasearse l i 
bremente 35 o 40,000 hombres por to-
do el territorio, imponiendo su ley y 
haciendo que el castigo fuese todo lo 
eficar y decisivo que cree alcanzar 
Alfau con la batalla de ayer aunque 
no tardará mucho en salir de su error. 
G. del íl. 
C R O N I C A DE P U E R T O 
El "Chalmette" encontró mal tiempo en la travesía. Una Comisión de 
militares mejicanos, El coronel Bouquet detenido por la inmigración, 
El Cónsul de su nación lo prantiza. Otros comisionados 
que embarcaron hoy para los Estados Unidos. 
EL GENERAL MONDRAGON LLEGARA EL LUNES 
C O M U N I C A D O S . 
E V E R E T T H O U S E 
(SARATOGA SPRiNGS, N. Y.) 
P a r a su 33? t e m p o r a d a se en -
c u e n t r a y a a b i e r t o de sde 1° d e 
J u n i o es te h o t e l , c o n o c i d o p o r 
e l H O T E L d e S U A R E Z . P a r a 
i n f o r m e s y r e f e r e n c i a s d i r i g i r s e 
a P. M . S U A R E Z , S A R A T O G A 
S P R I N G S , N . Y . = = = = = 
7061 13t-14 
Dr. Césa r J. Mas íno 
Médico Cirujano 
CERTIFICO: haber usado el " L I -
COR DE DORADILLA," recomen-
dándolo como un excelente tónico en 
as convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en genc-
ral. en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
^ a petición de los interesados ex-
Pjdo el presente en la Habana a 22 de 
^arzo de 1913. 
Dr. César J . Masino. 
L de 
T O N i m 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
Domcncch y A r t a u . 
Z A N J A 7 8 
C 2006 13 Jn. 
S U E L A F I N A P E S P U N T E A D A 
H O R M A r a M E D I A N A . 
RUSIA, CARMELITA, QLACE 
NEGRO, CHAROL Y GAMUZA 
BLANCA (LIMFIABLE) = 
$ 5.30 ORO. 
Unica casa en Cuba para calzada de alta calidad. 
^ L O R I T . San Rafael No. 2S. 
S e d a l i n a c o n sue l a b l a n c a $ 3 .50 . 
• ^ í ^ ^ ' Se remiten francos de porte al interior. 
6-n 
E]^ vapor americano "Chalmette" 
entró en puerto durante la madru-
gada anterior, procedente de New 
Orleans y con algunas horas de re-
traso, debido al mal tiempo que en-
contró durante la travesía. 
El capitán nos dijo que el miér-
coles, al mediodía, empezaron a sen-
tir fuertes vientos del S.O., que se 
sostuvieron fijos hasta ayer por la 
tarde. 
Ese viento, unido a una lluvia que 
sin interrupción estuvo cayendo du-
rante 24 horas, fueron causa de 
que el "Chalmette" se retrasara. 
Afortunadamente, ni el barco ni 
los pasajeros sufrieron novedad al-
guna. 
UNA COMISION 
DE MILITARES MEJICANOS 
Llegaron en el "Chalmette" va-
frios militares mejicanos, que segui-
irán viaja para la capital de Méjica 
p̂or la vía de Veracruz, el lunes pró-
ximo, toda vez que la falta de co-
municación por ferrocarril entre el 
'Norte y el resto de la República az-
teca les impidió hacerlo por tierra. 
Dichos militares son el coronel de 
caballería don Angel Bouquet, el 
teniente coronel don Antonio Rojo, 
los comandantes don Tomás Valdés 
y don Antonio Benítez y el capitán 
don Salvador Oromachea, este últi-
mo perteneciente al cuerpo de ve-
terinarios. 
Dichos señores, acompañados de 
los empleados del Ministerio de Ha-
cienda, don Martiniano Ramos y don 
Marcos Trujillo, fueron a Tamauli-
pas, desde la capital de Méjico, pa-
ira reconocer un gran número de 
caballos adquiridos ha poco por el 
gobierno del general Huerta, con 
destino al ejército en campaña. 
El coronel Bouquet, que, como sus 
demás compañeros de comisión, ve-
{•ía en primera, fué detenido por la 
inmigración a causa de un padeci-
miento que tiene, que es de los com-
prendidos en el artículo primero de 
Ja Ley de Inmigración. 
Posteriormente, el Cónsul de Mé-
jico en la Habana, señor Palomino, 
se personó en las oficinas de aquel 
Departamento y garantizó que el 
coronel Bouquet habría de seguir 
viaje para Méjico a la mayor breve-
dad, dejándosele libre entonces. 
MAS PASAJEROS 
• También llegaron en el "Chal-
ímete," el doctor Gregorio Guiteras, 
hermano del Director de Sanidad, 
que viene acompañando a sus hijos 
Hermán, Néstor, Blanche, John y 
Hortense. 
Los ingenieros cubanos señores 
Octavio Solís y Justiniano López. 
Los estudiantes cubanos José Ote-
ro, Emilio Capote, Ramón Maurene, 
Emilio y Eduardo Gómez y Luis del 
Valle. 
Y el doctor José L. Durán, que se 
dirige a la Caimanera, Guantánamo. 
También garantizó el señor Palo-
mino a los estudiantes mejicanos 
Aristo Rodríguez y Alfonso Flores, 
que se dirigen a su país. 
Otros pasajeros del "Chalmette" 
lo era" el doctor Salvador Garza Al-
dape y su esposa. 
El doctor Garza Aldape es herma-
no del nuevo Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes del ga-
•binete del general Huerta! 
TRACOMATOSOS 
Tres chinos llegados en el "Chal-
mette" fueron remitdos a Triscomia, 
para ser reembarcados, por padecer 
de tracoma. 
EL "MASCOTTE" 
Esta mañana publicamos que el 
vapor "Mascotte" no había podido 
venir ayer tarde de Key West, a 
causa del retraso conque llegó el 
tren de New York a dicho puerto. 
Hoy, a primera hora, fondeó en 
bahía el "Mascotte," conduciendo 
16 pasajeros, entre ellos el capitán 
Cliiford H. Stapleton, Superinten-
dente de los muelles , que posee en 
Casa Blanca la "Havana Goal Com-
pany." 
Y la señorita Ruby Sharmon, que 
por ser menor de 17 años fué entre-
gada a su tío, el ingeniero "W. A. 
Anies, residente en esta capital. 
MULTADOS 
El Capitán del Puerto ha dejado 
in cursos en multa al capitán del ber-
•gantín español "Constancia," atra-
cado a los muelles del segundo dis-
trito, y al patrón de la lancha "Ha-
vana." por infracciones de las dis-
posiciones sanitarias. 
EL " B A I R E " 
El cañonero "Baire" bajó ya del 
dique y está hoy tomando carbón 
para salir mañana o pasado con 
rumbo a Santiago de Cuba, para 
contribuir con los cañoneros "Ya-
ra," "10 de Octubre" y "Oriente" 
a la vigilancia de aquellas costas, 
al objeto de evitar el desembarque 
clandestino de haitianos. 
El Jefe de la Marina tiene noti-
cias de que los tres cañoneros antes 
citados están en la. mar, cubriendo 
cada uno su zona respecta,: 
El "10 de Octubre," de Santiago 
de Cuba a Guantánamo; el "Yara," 
de este puerto a Caleta, y el "Orien-
te." de Caleta a Baracoa. 
Cuando llegue el "Baire," esos 
recorridos serán más cortos y 
esos recorridos serán más cortos y 
mayor, desde luego, la seguridad de 
que en la costa oriental no des-
embarcará ninguna expedición de 
haitianos. 
LA SALIDA DEL "MASCOTTE"" 
Esta mañana salió de nuestro 
puerto el vapor americano "Mascot-
te," en viaje de regreso a Key "West. 
Embarcaron en él 39 pasajeros." 
Figuraban entre éstos varios dis-
tnguidos mejicanos, funcionarios del 
bros del ejército federal, que van a 
ios Estados Unidos en comisiones es-
peciales. 
Entre eso» "militares, ee contaba el 
coronel de Estado Mayor del Ejérci-
to Federal, señor Alberto Batz, y el 
Superintendente^ de Comunicaciones 
de Méjico, señor Andrés G. de Roch, 
que se dirigen a la frontera de los 
Estados Unidos y Méjico. 
También llevan el mismo rumbo, 
los señores Nicéforo Zambrana y fa-
milia, Manuel Anaya y señora y Al-
fredo P. de la Garga y familia. 
Los dos primeros van a una im-
portante misión de su Gobierno, se-
gún nos ha informado un prominete 
mejicano que reside en la Habana. 
En el "Mascotte" embarcaron, 
para Key West, de donde seguirán 
viaje a New York, el propietawy 
don Alberto López Silvera, su espo^ 
sa y su hijo. 
EL GENERAL MONDRAGON 
El ex-Mmistro de la Guerra do 
Méjico, general Manuel Mondragon, 
llegará a la HabaB* el lunes próxi-
mo, procedente de Veracruz, a tw*-
do del vapor "Monterey." 
Acerca del viaje del general Mon-' 
dragón se han hecho muchos comen-j 
tarios, y no falta quien crea que ha 
sido expulsado por el general/ 
Huerta. 
Otros, en cambio, dicen que vaj 
con una importante comisión delJ 
Gobierno a Europa. , , 
gobierno del general Huerta y mienW 
PUBLICA LA 
H a b l a s u D i r e c t o r . L o q u e d e b e s e r l a B e n e f i c e » 
c i a . N e c e s i t a m o s h o s p i t a l e s , 46 c r e c h e r i e s , " 
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B A U L E S 
Agencta Z A Y A S 
FABRICACION americana, muy fuerte. 
Especial para la bodega del barco. Re-
maches y cantoneras de cobre. Correas 
de cuero. A propósito para llevar ves-
tidos de señora. • 
Desde $ 15 -00 en adelante 
L A G R A N A D A 
J. Mercadal y Hno. Obispo y Cuba. 
u 
1 IMK <4 
, Atentamonte inritados esta mañana 
fuimos a la Secretaría de Sanidad. En 
^1 Departamento de la Beneficencia 
[nos esperaba su Director el doctor 
•Fernando Méndez Capote, el cual con 
la amabilidad que le distingue nos 
dijo: 
v 4<E1 estado en que se encuentra la 
.Beneficencia Pública entre nosotros, 
;es tristemente deficiente y necesifci-
'(mos el concurso de todos los elemen-
tos que constituyen nuestra naciona-
lidad, para realizar la obra difícil, 
pero hermosa^ de organizaría en las 
condiciones que debe estar según lo 
rteiaman los piadosos sentimientos de 
nuestro pueblo. 
Para iniciar esta obra necesitamoi 
del concurso valioso de la prensa cuya 
entusiasta ayuda esperamos alcanzar 
de toda ella, sin distinción de matic-is 
políticos, olvidándonos de las peque-
ño ees para pensar sólo en lo grande 
que resulta amparar al débil, al desva-
lido y aírviar en sus dolores a los que 
sufren. 
•No tiene el Estado cubano un solo 
Asilo para niños, teniendo que acu-
dir a 'las Instituciones particulares 
•para atender a esta necesidad. Tampo-
co los tienen las provincias ni los Mu-
nicipios. 
En el mismo abandono en que están 
los niños, se encuentran también los 
ancianos, por parte del Estado, la 
Provincia y el Municipio. 
(No tenemos un Asilo para niños de-
fectuosos, ni tampoco para los sordo-
^mudos ni los ciegos. Los adelantos 
^ue existen en otros países para ense-
ñar a leer a estos desdichados, son 
desconocidos aun entre nosotros. 
Necesitamos establecer, asilos para 
niños o escuelas Industriales, Asilos 
[ para sordo-mudos y ciegos, asilos pa-
\ra ancianos, aumentar el número de 
hospitales, ensancbando y perfeccio-
¡nando los existentes. 
Nuestro sistema de tratar a los ni-
ños delincuentes, es casi primitivo. 
Necesitamos establecer las Cortes Ju-
^veniles y 'Sistemas de Prueba para po-
|der juzgar a los niños con 'arreglo no 
,aólo a la gravedad de la falta come-
dida, sino con 'arreglo a las circuns-
tancias en que se encontraren, al 
abandono o complicidad de los encar-
gados de cuidarlos. 'Este sistema im-
plantado en otros países ha dado 
grandes resultados porque estudiando 
fas circunstancias en que se encontra-
(ban los niños delincuentes, ha resulta-
do mucho más conveniente para su 
reforma apartarlos del meclio en qtie 
vivían y colocarlos en un ambienta' 
moral, que enviarlos a un Eeformato- ¡ 
rio- '\ 
Necesitamos evitar que los niños* 
delincuentes sean recluidos en el Vi-} 
,v«c antes de ser juzgados. Asimismaj 
es necesario invertir crecidas canti l 
dades en construir un (Reformatorio | 
Modelo y dotarlo de un personal aptoj 
y bien retribuido para que pueda lle4 
nár la difícil misión que ee le enco4 
mienda de educar y reformar a e»-| 
tos niños. j 
• Para realizar todas estas obras n<Sl 
bastaría el estfuerzo exclusivo del Es-! 
tado; es necesario el concurso de lasj 
Provincias, los Municipios y sobral 
todo el del pueblo en general. Es ne-j 
cesarlo que la prensa lleve el conven-* 
cimiento al pueblo cubano de las de-4 
ficiencias de que adolece aun la Bene-̂  
ficencia para que influya con la pre-< 
sión enorme de la opinión pública so-I 
bre los Concejales, Consejeros, Repre-1 
sentantes y Senadores, a fin de que 
cada uno en su esfera de acción, pue-, 
da contribuir en la medida de sus fuer-5 
zas a la realiación de la gran olira.^ 
También la religión tiene una mi-* 
sión importante que llenar en eyta. 
obra, pues no es desconocida la iiv»j 
fluencia qne la misma ha tenido y a¡ i 
labor de los Rustres benefactores que 
se llamaron Obispo Valdés, Espada, 
Padre Valencia y otros, f.e debió la' 
riqueza de la Beneficencia en el si-
glo pasado, valiéndose de la predican 
ción y la exhortación entre los feli-' 
greses convenciéndolos de que el me-
dio mejor para acercarse a Dios no era 
otro que socorriendo al desvalido y; 
proveyendo a sus necesidades. 
La Dirección de Beneficencia rea-
liza una obra constante para investí--
gar los cuantiosos bienes ocultos qu9; 
pertenecen a la Beneficencia y darles 
la aplicación para que fueron lega-
dos. 
También ha interesado el concursa 
del señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana para el establecimiento de nue-
vas Crecherías diciéndole que las Cre-
cherías deberán existir en los prinei-
/pales barrios de la Ciudad, extendien-
l'do su número con arreglo a las nece-
(sidades que se observen; las madrea 
'pobres no, pueden acudir a barrios 
muy distantes para entregar y recoger 
'sus hijos. Los niños deberán perma-
/hecer en las Crecherías hasta la hora 
[del día o de la noche en que la madr« 
termine su trabajo: Sería incomple-
EL QUINQUINA DUB0NNET 
c 
ES ORIGINAL Y EL UNICO GENUINO 
MARAVILLOSO reconstituyente del gusto más delicioso.—Se fabricavexclu-
sivamente con vino Moscately Quina de primera clase.—Recomendado para 
tonificar los órganos digestivos y como específico de primer orden contra la 
falta de apetito, debilidad y anemia.—Una cepita de Quinquina marca GATO, 
tomada antes de cada comida, es el cañón más formidable contra la dis-










y el CHAMPAGNE 
Pídase un cocktail núm. 1 y . 











Es la bebida más conveniente para ni-
ños, adultos y ancianos. 
Es recomendado a todas las señoritas 
de salud endeble, causada por la inape-
tencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ape-
ritivo que se impone. 
Mezclado con BACARDI es Cocktail mi-
mero 1 de los Connolsseurs. 
Mezclado con Oíd Tom Gin es el Cocktail 
número 2 de los caíés de moda. 
Se encuentra en todas las casas particu-
lares para tomarlo antes de las comidas. 
Por fin es el Néctar de los estómagos 
dilatados y dispépticos. 
Es el arma de los cantineros listos por-
que con una copita que sirvan una vez, 
aumentan la clientela. 
Se vende en todos los almacenes de ví-
veres al por mayor y al por menor, cafés, 
hoteles, restaunants y víveres finos. 
J. 
Compaflln de importación: 
B MARTIK, 1182 Broadway. 
T. lo mismo que el Champagne 
Kru6y que el Vine blanco se 
debe tomar muy frío (frtpé») 
DEPOSITARIO: 
Juan Recalt. OBISPO 4 ^ y a 
1090 Alt 
tabaco ama hora determmada para la 
entrega de Jos niños y a eaa liora no 
han ierminadc? aún las madres «ma tra-
t)aoo8. La edad para ^ aotnisión de 
ios ínifios debe ser desde pocos días de 
nacidos, hasta diez años en loa varones 
y, catorce,.en las l^embra»: Si los mños 
necesitan, que Ja Creolierlfls los cuiden 
liasta que tengan la edad indicada j 
cuidados bastó los dos anos y abando-
narlos después sería echar a perder 
3 a obra empezada. Los niños raayones 
de:-siete años deberán asistir a las es-
cuelas públicas i pero como estas ter-
stninaa sus clases antes que las madres 
sus trabajos, no deben quedar abando-
nados entre unas y otras horas. Las 
Crecherías deberán tener tres Depar-
tamento, Para recién nacidos, para 
mayores de dos años y mayores de 
siete. A l cuidado de los recién nacidos 
deben estar una enfermera graduada. 
A l cuidado de los mayores de dos años, 
deberá estar una Profesora de Kinder-
garten. A l cuidado de los mayores de 
siete "años deberá estar una Profesora 
o persona competente en Escuela. Las 
niñas mayores de diez años deben ser 
en sus ratas desocupados, dedicadas al 
cuidado de los niños pequeños y sus 
3-opas y alimentos^ como medida con-
fveniente, para el manejo del asüo y 
enseñanza de las mismas d» lai Enfer-
mera o Profesora, bajo cuya vigilan-
da habrán de realizar sus trabajos. 
•La Creehería no proporcionará otra 
cosa que el cuidado de los niños y sus 
laliraentos pero podrá asociando su 
trabajo a las personas caritativas que 
residan <m él iJOrfío, obtener para loa 
niños pobres las mayores ventajas po-
sibles. Solo serán admitidos en lac 
Crecherías, los lujos de las mujeres 
que estén traba;) ando o que demues-
tren que no pueden hacerlo por que el 
cuidado del hijo se lo impide, y que 
encontrarán trabajo* tan pronto ten-
gan a quien confiarlos. 
La Dirección de Beneficencia cuenta 
con suficiente aiómero de inspectores 
que potngo a disposición de usted para 
la realización de estos trabajos y tam-
bién ¡míe propongo coadyuvar con todas 
las medidas de mis fuerzas para llevar 
a feliz tétranmo esta idea.'' 
Los Ayuntamientos tienen comple-
tamente abandonado el' servicio de la 
Beneficencia. No sostienen un solo 
Hospital y difícilmente pagan las die-
tas que les corresponden por las estan-
cias de los enfermos que envían a los 
hospitales. Recientemente se han nega-
do algunos Ayuntamientos a pagar los 
gastos de enterramientos de loe pobres 
que mueren en los hospitales. Volvien-
do a ocuparse de los niños nos mani-
festó el doctor Méndez Capote que la 
estadística dg nacimientos y mortan-




La noticia llenó de asombro a los 
periodistas jqne tuvimos el ¿gusto de oír 
las palabras sinceras del Director de 
la Beneficencia Pública. 
Luego fuimos obsequiados con un 
ponche y tabacos, • todo ecsq'uisito. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
; VISITAS 
Para tratar de diversos asuntos, vi-
sitaron esta mañana al señor Presi-
- dente de la He publica los representan-
[tes señores Villalón, Eirvero. Ouzmón, 
Cronzález Iglesias y Sartorio. 
A SALTOARLE 
Y para saludarle, visitó al general 
;̂ MenocaI el Jefe del Presidio, .general 
[Castillo Duany, que acaba de regresar 
íde su viaje a los 'Estados Unidos, 
Secretaría de Gobernación 
REVISION TERMINADA 
Al Alcalde municipal de San Oris-
¡tóbal se le comunica que se da por 
i terminada definitivamente la revi-
sión del Presupuesto ordinario apro-
•bado para 1913-19114. A l de Cama-
guaní se le l&fce igual manifestación. 
REITERANDO ESORITO 
Al Alcalde 'municipal de Santiago 
de Cuba se le reitera de nuevo la ne-
cesidad de llegar a una solución en 
cuanto a cubrir los gastos de enterra-
¡miento de cadáveres de pobres, veci-
nos de otros Municipios fallecidos en 
el Hospital de dicha Ciudad, procu-
rándose allegar los recursos necesarios 
•para esa atención. 
¡RELACION DE LAS CUENITAS 
PENDIENTES 
A Alcalde municipal de Victoria de 
Has Tunas, se le interesa que remita 
a la Secretaría a la mayor brevedad, 
Jy con el f in de proceder al examen del 
presupuesto extra^rdmario aprobado 
í>ara el corriente ejercicio, un estado 
/de la cuenta de Resultas pendientes 
•de pago por todos conceptos. 
IXíX).RMANDO 
A l Administrador de la "Compañía 
iAuónima Eléctrica Alemana-Cubana, 
^establecida en Matanzas, que dirige 
ya, la Secretaria un escrito dando cuen-
ta de haber^fijado un plazo al Ayun-
tamiento de aquella ciudad a fin de 
tegar a un acuerdo soore el pago de 
lo que se le adeuda por suministro de 
^alumbrado, se le comunica que han 
isido trasmitidas a los señores Gober-
paclor de la Provincia, Alcalde Muni-
cipal y Presidente del Ayuntamiento, 
^as instrucciones y órdenes oportunas 
jpara que se procure llegar a una ave-
íiencia con la citaia Compañía en el 
g>ago de su reelamacioiu 
TIENDA BOBADA 
La ¡Secretaría ha tenido conoci-
miento de que el día 23 del corriente 
jíué robada la tienda que en el Cayo 
|de Juan Claro, témino de Puerto Pa-
dre, posee el señor Muñiz. 
Se ignora quienes hayan sido los 
ladrones. 
MUERTO ÍBN EEYE&TA 
El Cobernador Provincial de Orien-
ft't, ha dado cuenta a la Secretaría, de 
ífue en la noche del 22 del actual, sos-
tuvo una reyerta en las minas del 
**Cuevo" el ciudadano español Ma-
nuel Bello, con otros de la propia na-
cionalidad, quienes le dieron varias 
puñaladas, falleciendo poco después. 
El Juzgado que conoce del hecho 
lia detenido como presuntos autores 
del delito, a Delfín y Manuel Noguei-
ras y Benjamín González. 
' DANDO INiSTRUCCIONES 
Con noticias la Secretaría de Go-
ibcmactón de que el día 23 del ac-
tual descarriló un tren de viajeros de 
la Cuban Central, entre los paraderos 
de Salamanca y San Andrés, Provin-
cia de Bante. Clara, a consecuencia de 
.haberse interpuesto una res en la vía, 
tfio obstante encontrarse ésta cercada 
por amhos lados; se han dado ins-
Btrueciones al Mayor General, Jefe de 
.la Guardia Rural y ai Gobierno de 
tequeila provincia, a fin de que adop-
tyfiH la» ^cdj.dtua^occtíaria^ .par^ ipOfe 
dir el tránsito de personas a caballq 
por el terreno cercado de la vía fé-
rrea y la entrada de animales a las 
mismas, sin el consentimiento de las 
respectivas compañías, así como que 
se promueva, en caso de infracción, 
la aplicación de la penalidad señalada 
al efecto en la orden número 119 del 
Gobierno Militar Interventor, de la 
serie de 1902. Tienen por fundamento 
las anteriores instrucciones, lo fre-
cuentes que son los descarrilamien-
tos por la expresada causa. 
A i señor Angel López, Jefe del De-
partamento de Construceiones de la 
Cuban Central en fíagua la Grande, 
se le traslada el informe emitido por 
la Alcaldía Municipal de aquella lo-
calidad en la queja formulada por di-
cho señor, por estimar que se había 
cobrado indebidamente el acceso a 
terrenos de dominio público durante 
el meeting de aviación celebrado el 
día ocho del mes en curso en las afue-
ras del pueblo. Manifiéstase en el ex-
presado informe que así los terrenos 
del Hipódromo como los utilizados 
para situar el llamado Campo de 
Aviación, constituyen predios rústi-
cos y pertenecen al señor Juan de 
Dios Oña, que los tiene arrendados al 
señor Delfín Tomasino; y que no se 
impidió el tránsito publicado ni se co-
bró la entrada por circular por las 
calles del barrio en que tuvo lu^ar el 
espectáculo, pues sólo se cobró el ac-
ceso al terreno particular desde don-
de emprendía sus vuelos el señor Ro-
sillo, situándose el cobrador a con. 
distancia de ese lugar. 
(Se ha trasladado a la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones un escrito 
del señor José T. García, Presidente 
de la Cámara de Comerico de Matan-
zas, quejándose de las deficiencias del 
servicio telefónico público de aquella 
ciudad. 
k m DE SOLARES 
De todas las aguas de débil minera-
lización conocidas, la que se emerge 
a mayor temperatura (30.°) es el 
AGUA DE SOLARES 
y la temperatura de emergencia es un 
signo indudable de su esterilidad bac-
teriológica. 
Droguerías de Johnson, Sarrá y 
principales farmacias. 
Secretaría de Hacienda 
LA CARRiBTElBA DE LUIS LAZO 
El representante por la provincia 
de Pinar del ÍRáo, señor José Antonio 
Caíñas, visitó en la mañana de hoy al 
señor Secretario de Hacienda, para 
obtener que el pedido de fondos he-
cho en mayo por el Pagador de dicha 
región para los trabajos de la carre-
tera de Luis Lazo, se resuelva de 
coníormidad, antes de que se cierre 
el presente ejercicio económico, evi-
tando con ese pago, la paralización 
de tan necesaria obra para la vida de 
aquella poblada y rica comarca. 
El señor Cancio se mostró confor-
me en secundar los laudables propó-
sitos del representante v.ueltahajero 
en favor de sn provincia, prometién-
dole que haría todo lo posible porque 
esas obras no se suspendan. 
Secretaría de Agricultura 
TITULOS DE MARCAS 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas de ganado a favor 
de los señores) siguientes: Antonio 
Marín, Francisco López, H. R. Mus-
chettp «Francisco González, Francisco 
Avila, Josefa Su;árezp Clarence F . 
Stevcns, Ramón López, Pedro García 
^ M5£uê  Mnvmda* 
HABIANOS CON E l SEDOR HEVIA 
Nuevas cárceles y más guardia rural 
El Secretario de Oobemación, se-
fnr Hevia, con quien hemos departi-
do unos inítantos sobre asuntos dn) 
departamento a su cargo, nos mani-
festó: 
—Tan pronto como me vea desem-
barazado de las innumerahles visitas 
que diariamente tongo que recibir, 
acometeró de Heno algunas reformas 
harto necesarias. 
—Ya Ihe dado comienzo por la poli-
cía, disponiendo el examen de los oa-
pitanes. A éstos seguirán loa tenien-
tes, más tarde los sargentos y los 
guardias de primera, por último. 
La cuestión de las penitenciarías, es 
uno de los asuntos que preocupa más 
mi atención, por estar convencido de 
que la República carece de estableci-
mientos de esa índole, organizados 
con arreglo a las necesidades, propo-
niéndome, por tanto, proceder a la 
construcción de edificios adecuados 
en las capitales de provincia. 
En cuanto a las poblaciones d© re-
lativa importancia, como Baracoa, y 
otras, que se hallan tan distanciadas 
de la capital de la pi-ovincia, también 
las proveeré de locales apropiados pa-
ra la permanencia de los detenidos, 
dotando a aquéllos de las comodida-
des que los adelantos modernos acen-
so jan, evitando así lo que actualmen-
te ocurre en más de un lugar, donde 
los detenidos son confinados en lo-
cales que bien pudieran dárseles el 
nombre de pocilgas. 
El propio iSecretario nos habló 
también del empeño que se tomará 
con el Oobierno, hasta obtener el au-
mento de la Cuardia Eural en dos mil 
homibres montadas. 
Este asunto, a juicio del competen-
te Secretario de Gobernación, es de 
suma importancia, pues a él le cons-
ta que hay muchos puntos en la Repú-
blica donde no íha llegado n i un Guar-
dia rural, a pesar del desarrollo que 
ha tenido ese cuerpo de .vigilancia. 
Ireinta mil duros en una botija 
Varios obreros encontraron un tesoro 
en la estación de la Caimanera 
Caimiancra, Junio 27. 
Varios obreros, que estaban ocupa-
dos en cortar un frondoso árbol en es-
ta estación, se dieron de manos a boca 
con un tesoro. 
Cuando lograron arrancar el citado 
árbol, vieron que junto a las raíces del 
mismo había una botija, la cual reco-
gieron, y al abrirla, vieron que conte-
O l d 
San Pedro 
El Bosque de Bolonia, la juguetería 
que más novedades presenta para re-
galos, tiene para San Pedro cosas de 
gusto, no sólo en juguetes, sino en ob-
jetos plateados de primera calidad, 
propios para hacer w i bonito presen-
te. 
Juegos de café, juegos de tocador; 
polveras de cristal con tapa de plata; 
jarros para agua, cajas para prendías 
y para ganchos, ceniceros, juegos de 
cubeirtos e infinidad de artíouios de 
esta clase. 
Hay gran surtido de automóviles 
para niño, cigüeñaa, tricidos de niña 
y de niño; carros para cihivos; caba-
llos de piel con pedales y con 'ba-
lancín. 
Magníficos columpios de madera 
fuerte, para dos y cuatro personas, 
grandes y hermosos. 
El Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
l a h r Ú í e r i a s 
Desde Alquízar, Gaibriel y Cüira de 
Melena, comunican al señor Secreta-
rio de Goheniación que existen en Pu-
lido, Guanímar y en ios pueblos men-
cionados, lugares en que se practica 
la brujería, se celebran comidas de 
Santo y cantos de "bembé" y que son 
frecuentadas por gentes que no tra-
bajan i tienen buenos antecedentes. 
La Secetaría de Cobemación tiene 
tomadas medidas enérgicas tendentes 
a vigilar a los que practiquen la bru-
jería y a evitar a todo trance la repe-
tición de los crímenes horribles que 
han causado espanto en esta socie-
dad.. 
(gcoAjov^Efs 
L A M E J O R DE T O D A S 
LAMAS PURA Y SABROSA 
Ei Museo Nacionai 
P e r m a n e c e r á a b i e r t o d e 1 2 a 
5 t o d o s l o s d í a s . — E l acceso a l 
m i s m o s e r á g r a t u i t o * 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Ezequiel 
García, ha dispuesto, con fecha de 
hoy, que el Museo -Nacional permanez-
ca abierto todos los días, excepto los 
lunes, de 12 a 5 de la tarde, y que sea 
gratuito el acceso al mismo para el 
público. 
DIENTES DEFORMES 
Ijas deformidades de los dientes, a 
más del aspecto desagradable que 
ofrecen, producen trastornos en su 
funcionamiento y a veces en el apa-
rato respiratorio, etc. En el gabinete 
dental del doctor Taboadela, son efi-
cazmente tratadas las deformidades 
de los dientes; prefiriendo para ello 
los métodos más eficaces y más sim-
plificados. La consulta es de 8 a 4 y 
ia dirección San. Miguel 7Ci. esquina a 
nía nada menos que treinta mil pesos 
en onzas de oro. 
Del hallazgo se ha dado cuenta a las 
autoridades, y el pueblo todo, viva-
mente interesado con el hallazgo de 
referencia, ha desfilado por el lugar 




(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
J e s ú s J. L ó p e z 
Jesús J. López, escritor cubano íuc 
ha publicado varios libros, ha tenido 
la amabilidad de mandarme su última 
ndvela publicada recientemente, " E l 
Cobarde." Pocas, muy pocas voces 
me doy a la tarea de leer novelas, co-
mo no sean por autores de alta alcur-
nia intelectual, ya reconocidos y 
exultados por la fama. 
No conocía a Jesús J. López, no 
obstante ser en mi país uno de los 
que conocen mejor la pléyade intelec-
tual cubana y poseer en mis nutridos 
estantes anaqueles esppfñales para las 
pablicacionee de la tia'ra heroica de 
Martí y Aramburu, tierra c mi mas 
acendrada admiración y cariño, des-
pués de la mía, no sé si porqiie tuve 
ia felicidad de vivir bajo su cielo 8.zj1 
y aspirar su ambiente puro y saluda-
ble. Recihí la novela de López y puse 
a un lado otras lecturas para leerla. 
Escrita en estilo claro y florido, 
cautiva al lector a medida que pene-
tra en la bienurdida trama; una que 
otra vaguedad defectuosa no bastan 
para desvirtmar la obra; López pare-
ce <íue escribe sin pulir, sin apurarse 
mucho por mantener la pureza en las 
frases, porque parece que las ideas se 
agolpan en su imaginación, en tumul-
to, y las desparrama sobre el ' papel 
con franqueza y naturalidad. 
La novela de López tiene en mi 
concepto un gran valer, porque el au-
tor se ha empeñado en describir en 
olla escenas naturales y sociales de 
Cuba, que aunque no en la extensión 
que lo han hecho Cirilo Villaverde, 
Nicolás Heredia y otros, nos compla-
cemos en aplaudir su acometimiento 
de ensayo de la novela americana, y 
presumimos que ha de seguir trillan-
do esa Senda, en la seguridad de que 
recogerá los laureles del triunfo, 
pues talento no le falta al escritor d-> 
" E l Cobarde" y argumento ha de en-
contrarlo en las casas humildes, en 
las haciendas, en los bosques impene-
trables, , en las fiestas de aldea y en 
las playas luminosas de Cuba, 
Es lo que necesitamos: autores que 
se consagren a vaciar en los libros 
nuestras costumbres, la belleza de 
nuestros campos, la hermosura de 
nuestras mujeres,, la delicadeza espi-
ritual de nuestras almas. Debemos 
distanciamos un tanto de esa litera-
tura exótica que corrompe nuestro 
lenguaje y nos hace sentir a la eu-
ropea. 
Y Jesús J. López no es de los des-
eaminados, es sí de los que se ha orien-
tado por la buena vía, y a buen se-
guro estamos de que no desmayando 
en su propósito, estas novelas, que es-
cribe hoy como ensayos, serán la ba-
se definitiva de las que escribirá en 
lo sucesivo para dejar perfilada su 
personalidad. 
J o s é W e n M a u r y 
^Odas Patrióticas" es un folleto 
de 23 páginas, en el cual Wen Maury 
ha publicado algunas poesías patrió-
ticas y amorosas, y con motivo de las 
primeras dedica su publicación en 
eonmeraoración del 20 de Mayo, ani-
versario de la independencia do Cuba. 
Canta Wen Maury en sus pequeños 
poemas el épico y glorioso 10 de Ú?.-
tabre, día de júbilo para Cuba, por-
que registra en las páginas de la his-
toria cubana la fecha en que Céspe-
des, Aguilerav Oisneros y otros, has-
ta -treiata ^ nueve patnfiús benemís 
ritoi, salieron en la madrugada del 
día 1) de "La Demajagua" a atacar 
briosamente la aldoa de Yara, des-
puéfl de proclamar de ¡hecho y de de-
recho la injdependencia de Ouba de la 
Madre [Patria; canta también al 20 de 
Mayo, el día grandioso en que ese 
mismo pueblo cubano, ávido .'e líber-
tad, quedó libre a los cuatro vieaitos 
del mundo. 
Bellos son los poemas de Maury, y 
en cada uno de sus versos vibra la no-
ta patriótica que conmneyve el cora 
ztm del patriota y poeta: 
"No ¡m&s Ja maaisatliumibre <tol «soLavo 
ná la humildad del 'piaría ©nnriLecádo 
el déspota niefando gozairá." 
'Canta el poeta al cantar la. epone-
ya del 10 de Octubre, cuando las fac-
ciones en ira peleaban como leones 
en el mismo corazón de la, manigua, 
llevando la visión de la patria liber-
tada. 
'TVIaa no e« enerva cLel patriota fuerte 
el Imipebu de iguerra y de venganza." 
"trae luoha y •gnerra y -pavoroso duelo 
dará una (página a .la j>atrla Matoria 
de honor y prooe» y abundante gloria." 
Bellos, hermosísimos versos quo 
nos íhaoen evocar las épocas pasadas, 
con algo de tristeza y de dolor. 
Wen Maury es un poeta fecundo y 
correcto que recogerá laureles en los 
bosques de 'la Fama. Lástima que a 
veces incurra en algunos defectillo'?, 
'.Itie por tales, no dementan su imrpi-
ración; pero que debía evitarlos, pu-
diendo, como puede, omitirlos; ved 
si no: 
"Y a da Itícha se apresta 
y mi vida a jttgar preeto arresta." 
No estamos, no podemos estar con 
eso de "apresta," *'presto," ''arres-
ta ," en dos versos seguidos, parea-
dos; tampoco -estamos con 
"Sobre en amelo íura desalado.. 
Mejor sería: ^Sobre su tierra jura 
desolado," u otra forma apropiada 
para el caso. 
Empero, no nos gusta la labor de 
cazar ripios, y citamos a continuación 
cuatro versos que forman por sí so-
Ios una joyita delicada: 
. **y aquellos /praxk» que (guardaron flore* 
y atesoran mlstlooe cantaTes 
de ipajarilloa tLemos, 
cumia de muerte eon y de dolores.̂  
Kn el poema ^20 de Mayo" hay 'be-
llas estrofas, como esta: 
Y emoe m i cantar loe océanos 
y el mundo nos contemple sonniente 
con el yugo quebrado entre las manos 
y la estrella de Mbres en la frente." 
Su canto " A l Sol" es bellísimo; es 
una de sus obras mejores; el poeta 
con entonación robusta y serena se 
dirige al rey esplendoroso del espa-
cio, y con estilo vigoroso y galana 
fraseología nos describe las maravi-
llas de esa esfera que arde y que 
adumbra y que como un motor gigar-
tesco a la naturaleza vivifica. Dice: 
"Sigue tu curso refulgente Fetoo, 
sigue bañando de tu luz dorada 
la iportentosa tierra..." 
"Sigue tu marcha ¡oh sol! qne prodágio-
tu htrvlente tallo férvido reañdma (so 
la savia que f ructffiera levanta 
la adommeclda .planta 
que eíl invierno tomó mustia y ajada 
y al ósculo de Inz qne tú le envías, 
puedes la fronda renovar ahora 
y dar al suelo sombra bienhechora 
do (pacerá el rebaño 
del tropical ardor (sin leve daño." 
Y así todas: "Am.. 
"Jíl festín de los «1 ^ V c á , 
roinas de B a y ^ v ^ t o s ^ ^ , ; 
uos r ^ l a n el depuCd, ^ T 
iócil y hermosa W H ; ^ s t o r 
del autor. m{. 
Hace tiempo que conozo. 
ven poeta, cuyos versos h i < ^ io 
Pre con devoción. ¿ Z m l ^ 4 
^ irregularidades en ^ 
veces, no sería aven tmSV^ 'e a 
que es un poeta fácil J * * a W 
días esperanzas a la p ^ í a t ? ^ 
La Romana, Junio 17. ^ 
De Francisca O rosa y 
Venta de plantas y flores 
extraniero, espeoialidaid en p l ? l s y ^ 
tallo largo, coronas, ramón ^erones T 
truoclón de Jardines, ̂ e ^ ^ 4 
no conupíre sus plantas v fltvl. .geiW. 
nuestro íardfn; somos V ^ l t ^ 
to vendemos. q e ^ bara. 
No olvidarse, nuestro ja^ín _ j 
tuado en la calle A y 23, Vedad 
TELEFONO F.1613 73U alt. S-15 
A V I S O T R E U G j Q ^ 
I6LESU DE S í I t F 
la 
EJERCICIO DE LOS QUINCE S1« 
RIO. 
Esta .piadosa y tan saludable nráoti 
i-4 comienzo el sábado, 2,8 doi r^ .1*1 «li-
la forma slgruiímte: A ia* 7 y ° l!^6' 
.conumldn, terminada la cual a a ^ 
drá S. D. M. y acto eeguido ¿¿ i r t ' *X -̂
ciclo; d«spué3 plática y a cont ^ 1 " / eítr-
diclón con el Santísimo y i S e ^ Q bta-
Hao- oone«dlda indu!«-,encai r,wa^ 
tres e&h&dos a elección para i j T ^ ' 
cofrtudea del Rosario, v una para 1 5ei!1 
flotea, procurando llenar los r e a u i ^ 
tuimbrados, que son: Primero- Orm, V aí0s-
dJctoos sá,lvados eQegidos, en " laiP?Sar ei1 
la cofradía. Soerundo: Rezar el Rqĉu11 ^ 
sidorando »us mleterJos .Y tercero n0n" 
Intención d»! Sumo Pontíflc*. En oJiJ" 1 
de los sábados reatantes, 7 años v 7 ^ 
rentenaa para todos. caa-
S« invita por este medio a Un efioa7 
elcio de devoción no solo a los Jefes v iu-
ciados del Rosario Pirpetuo, sino a t^"' 
los devotos de la Virgen del Rosarlo y en 
neraa a todos los que necesitados de aĴ ' 
na arracia extraordinaria recurran a t ̂  
carJftoea Madre mediante esta devw-î T1 
I03 "Quince Sábados. ' 0n dí 
3m-26 2t-2< 
IGLESIA DEL ESPIRITU Silig 
El domlnigo 29 se celebrará la fiesta qus 
anuaLmente le dedican a Nuestra Señora 
del Sagrado iCorazón sus asociadas. 
A das 8 y media a. m. mása con orquesta 
y siejynón •por el Rdo. P. Aimigó. 
Be suplica la asistencia, 
LA CAMARERA. 
7676 2t27 2m-ll 
Iglesia de Belén 
iEl domingo 28. celebra la Congregaclín 
del Inmaculado Corazón de María, los cul-
tos acoatunubraxSos. 
A. M. D. G. 
7&2f2 3-27 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Lioa quince sábados en honor de la San-
tísima Virgen del Rosario, empiezan el di» 
28 del presente mes. 
A las 8 exposición, misa cantada, rosa-
rlo y explicación del misterio. 
Lo mismo se hará los sábados siguien-
te?. 
Se suplica sobre todo a las socias del 
Rosarlo, la asistencia. 
7605 3-2S 
m e : 
ADORNE VD. GRATIS SU HOGAR 
NADA MAS ELEGANTE que los cojines tapetes, sobrecamas y otros 
adornos que pueden hacerse con los artísticos retratos iluminados de 
— ESPERANZA IRIS 
ESTAMPADOS en seda de 15 X 15 pulgadas de tamaño que re 
favorecedores la GRAN FABRICA DE C I G A R R O S ^ ^ ^ 
" L A E X C E P C I O N " de ia H i j a k W 
ESTOS regalos pueden obtenerse por 100 tarjeticas azules de 
encuentran en todas las cajetillas de esta marca. ===========::=::=: 
N o h a y m e j o r C I G A R R O n i r e g a l o m á s ú t i l y co 
ESTOS REGALOS se hallan expuestos en las vidrieras de " ^ L ^ j 
blecimientos de esta ciudad. —r=======r:::::::::=̂ ^ 
stoso. 
axac 
UiAJttJLO jíü ííA. jid^uUi\^'--'jiAicitiíii ÚO ja tardé.—Jumo 21 d<i 19ia, 
Y RESPUESTAS 
Un suscripltor.— El nueve de mayo 
1893 lle?aro;n' a ^ Habana los es-
sos infantes Antonio de Orleans y; 
Ss lalia de Borbón. El 16 de mayo sa-
w de es^ puerto el vapor "Reina 
Alaría •Oristma" <iuo condujo a los 
• fantes a Nueva Yorkj donde desem-
Mrcaron el 19 de mayo a las o&ho y 
cincuenta minutos de la mañana. 
Un suscritor.— La Ley de Manco-
ynidades concede autorización a las 
-ovincias para concertar con las co-
lindantes proyectos de obras, carrete-
ic canales, etc., todo lo que les sea 
A+ji de mancomún, y mediante la 
probación ¿e] Gobierno pueden eje-
a¡]tar dichas obras contribuyendo ca-
da provincia según hayan convenido. 
Un su&oritor.— Para aquellos cuyo 
idioma nativo es el castellano, el 
francés es menos difícil de aprender 
(1ae el inglés. 
Un á^nonante.— El título de con-
debe de ser de más elevada jerar-
nüía q^e el título de marqués; porque 
]os reyes y los príncipes suelen usaí 
títulos de conde (conde de París, 
donde Caserta, conde de Chamhord), 
^c,) y ninguno que sepamos usa tí-
tll]0's de marqués. 
Un estuidiante.— Para aprender in-
glés o francés y taquigrafía, le reco-
iiniendo busque en la sección de anun-
;cjos la acreditada profesora Laura 
L. de Beliard, Corrales 141. 
Un saiscriptor.— Hacer el viaje de 
la Habana a España por tren no es 
posible por ahora, mientras no llegue 
a esta capital el ferrocarril de la Flo-
irida a Cayo Hueso. Entonces se po-
drá ir sin embarcarse en ningún bu-
que, atravesando la América del Nor-
te, pasado el Estrecho de Bering, he-
lado en invierno, y desde Siberia pa-
sar a Busia en el ferrocarril transi-
teriano, y cruzando la Europa entrar 
en España. 
José.— No es obligación dar un va-
so de agua gratis en un café; pero en 
ninguno le negarían este favor. 
Dos cabezones.— Los sargentos del 
Ejército Español, no tiene retiro. 
R. B. Reg-ueira,— Una legua caste-
llana tiene 5 kilómetros 572 metros. 
jM A.— Si el hijo nació en Cuba es-
tá libre de quintas, optando por la 
ciudadanía cubana. 
P. García.— En un triángulo rec-
tángulo cuyos catetos sean de 980 y 
580 metros respectivamente, no es po-
sible que la hipotenusa mida 2125 me-
tros, sino 1140 aproximadamente. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Centro Asturiano 
La Sección de Instrucción del Cen-
tro Asturiano, que tan dignamente 
preside el doctor Julio Alvarez Ar-
eos, ha acordado en la última junta, 
dar por terminado conforme al Re-
glamento, el curso de 1912 a 1913, 
el treinta del actual, y celebrar exá-
menes generales durante la primera 
semana del entrante julio, empezan-
do el martes 1., a las ocho de la ma-
ñana para las clases diurnas de se-
ñoritas y de 2 a 5 para los niños de 
la misma clase. 
Los alumnos noctumos se examina-
rán de siete a 10 p. m. 
Los alumnos diurnos se agrupan en 
grados y los nocturnos por asignatu-
ra. Estas son ¡ 
Aritmética en general y Mercan-
ti l , Teneduría de Libros; Inglés, Es-
critura al dictado y gráfica; lectura 
comente y explicada; Dibujo lineal, 
natural y adorno, Geometría, Oramá-
tica. Castellana, Mecanografía, Ta-
quigrafía, Solfeo y Piano, y declama-
ción. 
Para señoritas: corte, confección de 
labores, solfeo, piano y mecanogra-
fía y Taquigrafía diurnas, y el in-
glés, nocturna. 
De todas estas asignaturas sufri-
rán examen las alumnas y alumnos. 
Las calificaciones son de iSobresa-
liente, Notable, Aprobado y 'Suspen-
so. 
Los alumnos diurnos que hayan ob-
tenido sobresaliente en la mitad más 
una de las asignaturas de su grado 
respectivo y los nocturnos en la res-
pectiva asignatura, y sean de ma-
trícula ordinaria (de Octubre a Di-
ciembre, ambos inclusive,) pueden op-
tar mediante oposición escrita a uno 
de los tres premios que se otorgan 
por grado o por curso. 
La asistencia durante el curso de 
mil novecientos doce a mil novecien-
tos trece, ha ido en aumento con res-
pecto a los años anteriores. 
El. Centro Asturiano cuenta con un 
profesorado de más de 20 comipeten-
tes maestros, y sólo en gastos ordina-
rios emplea más de veinte mil pesos 
por concepto de enseñanza, pudiendo 
calcularse en unos mil entre niños y 
adultos de ambos sexos loa que reci-
ben el pan de la inteligencia en las 
aulas del Centro Asturiano. 
C H A P A R R A 
N é c t a r C u b a n o . L i c o r E x q u i s i t o 
s = = = E s t o m a c a l - A p e r i t i v o -
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
M . N E G R E I R J U . a . S , F r a n c i s c o l í 
c 2110 alt. 13-24 Jn. 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A712 
1868 1-Jn. 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u r i s t " O'REILLY 87. Telét. A-3348 
I ^ U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ „ „ ,, $ 4-00 
MALETAS de suela, superior calidad $ 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
1899 1-Jn. 
Bien merece consignarse tan ineri-
loria labor en pro de la cultura de 
Ouba y EsT>aña, pues en sus aulas los 
liijos de las dos naciones tienen cabi-
da. 
Oportunamente daremos a conocer 
el resultado de los exámenes y opo-
siciones a premios. 
ViHaviciosa, Colunga y Caravia 
—¿Qué bubo?... /,Somos o no so-
mos V—Así interrogaban fachendosos 
a todos aquellos que por delante se 
encontraban los eximios vil'laviciosinos, 
al salir de su última junta (la segun-
da) donde pudieron tan prematura-
mente saborear su éxito rotundo, for-
midable. 
—¿Cómo no?—le contestábamos or-
gullosos de haber presenciado aquel ac-
to de solidaridad tan poco común.— 
¡Chócala Nin!; podéis mostraros orgu-
llosos de vuestra corta labor; habéis 
batido el "record" en aquello de bus-
car asociados, cooperadores a vuestra 
obra de "f ino" sport, en tan pocas ho-
ras o días que lleva ésta de iniciada. 
¿Cómo no iba a suceder? Ausiosos es-
taban bs viHaviciosinos, colungueses y 
caraviaiios de mostrar toda la grande-
za y solidaridad de sus almas, ponien-
do en manifiesto aquel interrogante 
que las coplas populares lanza: 
"ViHaviciosinos: ¿qué lleváis den-
tro?" 
Lanzóse con timidez una idea: tími-
da y arrogante al mismo tiempo. iNo 
faltaba más! Se veían acosaxios. poster-
gados hasta cierto punto, por los can-
tos de victoria lanzados por el sin fin 
de "clubs" que, desde ha tiempo se 
constituyeron en esta ciudad deliciosa. 
Las "crónicas," las rumbosas "cróni-
cas" que con sus lenguas procaces se 
suceden, caían en el alma de los viHa-
viciosinos, como lenguas de fuego, ine-
xorables : 
' ' Ayer—decían—hubo una fiesta 
portentosa organizada por los nobles y 
entusiastas gijoneses"... ¡Bien por 
los de Xixón! "Hoy, tócales a los avi-
lesinos... Oh¡ los avilesinos!" Ma-
ñana, los de Covadonga, pasado, los 
de Llanera, y luego, cumpliendo el 
turno, desfilan, "los de Laviana," 
"los de Boal," etc.. etc. ¡Todos! todos, 
menos los de Villaviciosa! Oh! era ho-
rrible! Los de Villaviciosa, no daban 
señales de vida, por ningún lado. "No 
habrá ' ' quorum'' suficiente''—de-
cían maliciosamente unos.—"No,—es 
que son muy apáticos para estas fies-
tas"—murmuraban otros.—Y los vi-
Haviciosinos, colungueses y caravianos 
sufrían horriblemente. 
Faltaba uno. Aquí, como en aquel'la 
graciosa zarzuelita "¡jasí farta un 
hombre!" y este hombre, subiéndose 
un día a una mesita (porque es algo 
"oorto" de talle) echó una arenga, 
breve, lacónica, diciendo: "¡ViHavi-
ciosinos!" lo suficiente para que los 
injustamente vencidos dijesen a una: 
"¡Aquí estamos!" Y aquí están dis-
puestos a anular a las otras sociedades. 
Aquí están ¡ 220! esperando órdenes 
para arrollar, eclipsar y deshacer, to-
do a un tiempo, el erróneo juicio que 
de ellos habrán formado. Si en diez 
días se asociaron 220, en sesenta, ¿a 
cuántos ascenderán? ¡No queremos ni 
pensarlo! Las cifras elocuentes al cum-
plirse este plazo nos lo demostrarán. 
¡Da grima el pensarlo! Nosotros, aun-
que nativos de la humilde Maehuque-
ra, fuimos picado por la curiosidad a 
esta junta y lloramos de emoción, al 
ver aquel desborde de entusiasmo fre-
nético, loco. La Presidencia habla, los 
aplausos coronan sus últimas palabras. 
Luego el señor ViMaverde, Torres Câ  
ravia, Villar y otros más que me veo 
en la imposibilidad de retener en mi 
memoria, piden la palabra. "Yo pro-
pongo esto"—dice uno.—"Yo esto-
t ro" y los oradores eran frenéticamen-
te aplaudidos. Resultado: Crear una 
potente sociedad; poner por cuota ¡ 50 
centavos! y pensar en una jira. ¡ Qué 
audacia! ¡Duro, viHaviciosinos! Al 
bate y i duro a la majagua! ¡ \ Jonrrón 
seguro! I 
El Duende ds la Machwguera. 
Asociación Canaria 
En Junta ordinaria celebrada por 
la Sección de Propaganda se tomaron 
los acuerdos que a continuación se 
expresan, los cuales han sido formal-
mente sancionados por la Junta Di-
rectiva. 
No aceptar la renuncia de1 Vicepre-
sidente de la Sección, presentada por 
el señor Domingo Montes de Oca. 
—Aprobar un informe de la Sec-
ción que relaciona los trabajos efec-
tuados por la misma durante el pró-
ximo pasado mes de Mayo. 
—Que cuando un miembro de esta 
Sección, tenga noticia que un socio in-
tenta dejar de pertenecer a nuestra 
Asociación, por algún caso nimio, se 
sirva comunicarlo a la misma por es-
crito o verbalmente a fin de poder to-
mar las medidas que procedan en el 
caso con tiempo. 
—Aprobar el nombramiento efecti-
vo del» señor Sixto Fernández para Se-
cretario de las Secciones, por entender 
que los trabajos realizados durante el 
período concedido para apreciar la 
competencia de dicho empleado, han 
dado el resultado- apetecido, 
—Aprobar el nombramiento del re-
presentante de la Asociación en Man-
guito, a favor del señor Juan Sosa Suá-
rez. 
1— » » » —i 
Salidaridad pontevedresa 
El domingo 15 del actual, celebró 
Junta general esta progresista y en-
tusiasta Sociedad a la que concurrie-
ron un sinnÚTÍrelo de asociados entre 
los que se encontraban un. grupo nu-
meroso de señoras y señoritas ponteve-
dresas que figuran en los registros so-
ciales de esta importante Asociación 
provincial'. 
En la expresada Junta fueron tra-
tados varios asuntos de significada 
transcendencia, entre los cuales entre-
sacamos los dos más importantes y son: 
la preparación de un Concurso Esco-
lar en Pontevedra que había quedado 
en suspenso por causas ajenas a la ins-
titución, y la impresión de dos o tres 
mil ejemplares de un álbum editado a 
todo lujo, en el cual figurarán las vis-
tas de los principales pueblos y puer-
tos de la provincia de Pontevedra al 
par que los principales paisajes de la 
pintoresca Suevia gallega. 
En dicho álbum figurarán también 
las firmas de los primeros literatos y 
demás personas que sobresalen en la 
política, las artes y las ciencias. 
El mencionado álbum será un pode-
roso aliciente para el fomento del tu-
rismo, pues por él se darán cuenta los 
turistas, de las bellezas que encierra 
la incomparable campiña pontevedre-
sa. 
A la terminación de la Asamblea y 
como primer aniversario de la funda-
ción de dicha Sociedad, se sif-vió a los 
socios y asociados un exquisito buffet, 
impresionándose del acto distintas fo-
tografías. 
Felicitamos muy efusivamente a es-
ta entusiasta Asociación que de mane-
ra tan acabada nos demuestra de lo 
que son capaces los hijos de la Bella 
Ilelenes. 
Taboada,Chantada,Puerto Marín 
He aquí el brillante programa de la 
jira que está importante sociedad ga-
llega de instrucción celebrará el pró-
ximo domingo en los lindos jardines 
de Palatino: 
ORDEN DE L A FIESTA 
A las 9 en punto de la mañanaíj 
Partirá de Galiano y San Rafael el 
carro Buena Vista, de la Havana Elcd 
trie Railways Company, conduciendoi 
a las Comisiones; Directivas; el Ls^ 
tandarte con su Madrina; las Damaa 
de Honor, señoritas Emilia ^Mmnelo,; 
Benedicta Yebra, Josefa Nieto, Carme-
lina Caramés y la Orquesta del señor 
José Zon; haciendo el siguiente reco-
rrido : Galiano, San Rafael, Parque 
Central, Zulueta, Dragones, Amistad 
y Calzada del Monte hasta Palatino.^ 
Durante el trayecto se dispararán 
varios voladores. 
Ya en el Jardín, se procederá a la1 
bendición del Estandarte del que se-
rán Padrinos la bella señorita Julia, 
López y nuestro digno Presidente se-, 
ñor José Diéguez, quien terminada la 
ceremonia pronunciará un discurso 
alusivo al acto, brindando por la pros-' 
peridad de nuestra amada Institución.j 
A las 11 de la mañana: Se servirá 
el Almuerzo con el siguiente Menúii 
Jamón Gallego.—Salchichón de LyonJ 
—MortadeUa.—Aceitunas y Rábanos/ 
—Arroz con Pollo.—Costillas de Puer-i 
co empanadas.—Ensalada de lechuga., 
—Peras y Melocotones.—Pan y Cafá, 
Vino Gallego de la casa del señor An-1 
tonio Romero. 
Terminado el almuerzo, la juventud! 
se entregará al Baile, con el siguiente 
programa: 
Primera Parts 
Paso Doble, "Chantada," J. Zón. 
Vals Tropical. "Es morir," J. Z6n. 
Danzón.. Alma de Dios. 
Polka. "Puerto Marín," Santos. 
Mazurca "Piedra Fita," J. Zóru 
Habanera. Rodríguez. 
Muiñeira. Viva Taboada. 
Segunda parte 
Paso Doble. "Viva Galicia," J. Z6u 
Vals Tropical. Rodríguez. 
Danzón. La Casita Criolla, 
Mazurka, "Celia," J. Zón. 
Danzón. La Conjunción. 
Habanera. Perjura. 
Polka. Irene," J. Zón. 
Alegría de la Huerta. J. Chueca. 
Jira Burgalesa 
Gran entusiasmo es el que hay en-
tre la colonia burgalesa para asistir 
al almuerzo que se celebrará el 29 de 
los corrientes en la glorieta de la fin-, 
ca La Bien Aparecida en Luyanó, ft 
las doce p. m. 
No olviden que cada media hora sa-
len carros del Arsenal que les dejan 
en la misma finca, por el económica 
costo de 5 centavos. 
P A R A L A C A S A m P m E L H ^ 
i 
NUNCA como ahora, señora o señorita, puede presentársele una oportunidad 
tan admirable para adquirir, -
T E L A S B L A N C A S D E H I L O Y 
como la que le ofrece esta su casa, con motivo de haber rebajado considerable-
mente, por exceso de existencia, los precios de C f 6 a S 9 M a d a p o l a t i e S j 
W a r a n d o l e s , C o t a n z a s 3 N a n s ú s , M u s e l i n a s ^ e t c , e t c . 
TENGA la bondad de venir a conocer estos bajísimos precios y recuerde que las 
telas blancas nunca está demás tenerlas, aunque no precisen de momento. 
EL ENCANTO" SOUS, Hno. y Ca. Baliano y S. Rafael. 
C 2117 alt. 2-25 
F O L L E T I N 82 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora, de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona.) 
Ce-Tentaba la Librería fle Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContlnQa) 
Meceré en la habitación contigua, 
1Con el fin de que mi presencia no sea 
ella objeto de preocupación. 
--J'Claudina!—murmuró la duque-
^ ' p i Claudina! 
ka duquesa viuda buscó en torno 
a la joven: ésta había desapare-
j o . En su deseo de complacer a su 
uera, salió ella misma en busca de 
^audina c bizo que le indicaran su 
Quitación; pero la puerta estaba ce-
< l o i y - m se 0̂ a <̂ €n̂ r,() niJ1gún rilí-
i-pf • -i0"̂ 11, sin embargo, se babía 
lugiado en ella, exánime. ] A tal ex-
^J10 kabía llegado..., a tal extre-
• l E l mundo la consideraba como 
fcj a ^ j e r desacreditada, y la que ha-
ga^ 0 ,paya €lla ^ m«jor de las ami-
-«e nioría^ en la convicción de <iue 
le había arrebatado la ternura de su 
esposo! 
•¡ Olí! ¡ Qué mal consejero babía si-
do para ella su orgullo! Había vivido, 
había obrado con el orgullo de no te-
ner más que sentimientos nobles y 
hasta heroicos, y no había previsto 
que, entre los hechos visibles y las 
intenciones invisibles, el mundo no 
vacilará nunca en juzgar con arreglo 
a aquéllos, recusando las intenciones 
con incredulidad- Aunque le hubiera 
sido posible desprender las estrellas 
del cielo y citarlas como testigos de 
descargo, no se hubiera creído que es-
taba exenta de toda culpa: ni los vi-
vos, ni la moribunda, ni nadie lo que-
rrían creer; los unos, porque encuen-
tran más grato acusar que disculpar; 
ella, porque necesitaría pruebas tan-
gibles imposibles de dar, y los demás, 
¡ayl Porque ella, desde lo alto de su 
impecabilidad, los había herido mor-
talmente acogiendo con desdeñosa có-
lera sus advertencias o sus consejos. 
Verdad es que Dios conocía el fondo 
de su corazón, pero Dios no hace ya 
milagros. ¡Estaba perdida, perdida! 
¡Había liegado a ser la vergüenza de 
su familia I ¡ Se la señalaría con el de-
do en todo el ducado, diciendo: "¡Mi-
rad, mirad, es ella! ¡ Por causa de ella 
ha muerto nuestra duquesa!" 
•iQuién podía salvarla? El duque; 
j)er,o era imposible qwe el duque iu-
terviniera en ello: su protección hu-
biera sido una prueba más en contra 
suya: todos hubieran aparentado 
creer en sus palabras, y todos se hu-
bieran reído perversamente de ellas. 
¡Dios de justicia! ¿Qué había hecho 
para excitar tanta animosidad en 
contra suya! 
¡ Si al menos pudiese morir, escapar 
por medio del sueño eterno a las an-
gustias que la torturaban!... Pero 
Dios prohibe que uno se emancipe de 
ese modo de las pruebas a que nos so-
mete: no lavaría con su muerte la 
mancha d^ su nombre,, pero hallaría 
el olvido. Allí, en el fondo del parque, 
había un estanque, que ella conocía 
bien y que la atraía en aquel momen-
to con fuerza magnética. ¡Había allí 
tanta frescura y tanta paz! Se la en-
contraría más tarde y dirían: "Aún 
conservaba esa joven algo del senti-
miento del honor; no se ha resignado 
a vivir en la vergüenza. . ." Y no que-
daría sobre la tierra más que un ser, 
uno solo, que exclamara: "¡iQuerida 
y pura hermana mía!, mi fe en t i es 
inquebrantable''. 
Allá, en Maisonneuve, una joven 
apoyaría su lindo y moreno rostro en 
el hombro de su prometido, y le di-
ría: "¿Qué me importa, Lotario, que 
el nombre de usted tenga una man-
cha 1 Olvídela, porque yo sigo querién-
dolo después do todo". 
Sonaron algunos golpes a la puer-
ta. 
—Señorita de Oerold—dijo la ati-
plada voz de la señorita de Bohlen,— 
la duquesa viuda la espera a usted. 
Se levantó maquinalmente, sin fi-
jarse en que sus cabellos, deshechos, 
flotaban por su espalda, ni en que sólo 
tenía puesto un peinador, y se trasla-
dó al departamento de la duquesa 
viuda, en el que aún no habían en-
cendido las luces: la luna trazaba so-
bre l ^ alfombra dos rayas luminosas. 
—¡Claudina!—dijo la duquesa con 
acento dulce. 
Acercóse a, la ventana junto a la 
cual estaba la duquesa y se inclinó. 
—Siéntese usted, Olaudina. 
Esta no hizo movimiento alguno 
para obedecer a la invitación. 
—La duquesa se muere—dijo la jo-
ven con voz triste y enronquecida. 
—Dios decidirá. 
—l'Y por mí!, ¡por causa mía! — 
murmuró la joven. 
La anciana duquesa guardó silencio 
por un momento; luego dijo a Clau-
dina : 
—Tengo que comunicarle a usted 
una petición, petición extraña en este 
instante en que el ángel de la muerte 
llama a la puerta de nuestra casa; pe-
ro el que me ha elegido como inter-
mediaria desea que yo cumpla irmie-
d Á a h f ^ j ^ 1^ fisión ĵug ipg ha coa-
fiado. El barón de Gerold suplica a 
usted, Claudina, que reemplace junto 
a su hija a la madre que ésta no ha 
conocido, y junto a él, a la esposa que 
ha perdido. 
—¡ Alteza!—exclamó Claudina re-
trocediendo hasta apoyarse en una 
consola.—Le doy las más expresivas 
gracias, pero yo no le pido que haga 
ese sacrificio. 
— i Como usted quiera!—dijo con 
severidad la anciana duquesa.—Ta te-
nido usted en su mano la posibilidad 
de destruir todas las acusaciones, de 
reducir al silencio todas las malevo-
lencias, y ha tenido usted en su mano, 
igualmente^ la paz de las últimas ho-
ras de una vida que va a extinguirse 
y que, por lo menos, hubiera tenido 
fin sin llevarse de este mundo una 
sospecha desgarradora. 
— i Alteza! 
—¡Pobre y desgraciada hija mía! 
—dijo la duquesa suspirando. 
—¡ Alteza,... daría mi vida por 
ella,... por la duquesa! 
— ' I La vida! . . . Eso es muy fácil de 
decir, Claudina. 
—¡ Oh I ¡ Cuánto daría yo por poder 
demostrar mi sinceridad!—exclamó la 
joven acercándose^ con las manos jun-
tas, al sillón que ocupaba la duquesa 
viuda. 
A l acercarse, quedé directamente 
bajo los rayos de la luna» y podían 
verse, a la pálida claridad de ellos, lo* 
ojos apagados y el semblante convul-
so de la joven. 
La anciana señora, conmovida <?« 
aquella angustia que veía, dijo con 
acento bondadoso: 
—¡ Pero, Claudina!... 
—¿Cree, en verdad, Vuestra Alteza 
—dijo con voz casi extinta la joven, 
—cree que yo . . . soy una mujer cul-
pable? 
—No, hija mía, porque, en ese 
so, el barón de Gerald no le ofrecería 
a usted su mano. 
¿Por eso, únicamente por eso?— 
dijo la joven dando unos pasos hacia 
atrás. 
—Me ha. sido muy penoso dar oídos 
a la chismografía—dijo la duquesa;-^ 
pero, hija mis, tengo la experiencia 
de la vida, conozco la ardiente natu-
raleza de mi hijo y sé el imperio qua 
ha ejercido siempre sobre todo aque-
llos a quienes ha querido seducir...; 
Y tú, tú, tú lo habías conocido tan 
bien, que habías huido del lado suyo... 
¡Ah! Yo te adiviné y aprobé tu con^ 
ducta... Te vuelvo a encontrar aquí, 
junto a él. ¡Niña, n iña ! . . , Creo qu« 
en verdad, tú no has sido más que l i 
amiga de mi nuera, pero has jugada 
con el fuego; has medido tus arma 
con un poder formidable; tu orgulí 
te ha inducido a creer que las api 
neucias importan poco cuando j#s áié 
bíA&iü u t , IJXÍ. AIlAIUíNA.—î cüciou ae la, Larae. liLUUÓ ái Utí iJXó 
i 
Por Ramón S. de Mendoza Por M. de Linares 
CAZADORES EL CUE 
DELA 
" P R E M I O A L Z U G A R A Y " 
©sde el año de 1909 en que el en-
^asiasta amateur señor Luis Piñón ini-
tió los matches de resistencia de dos-
cientos platillos eî  una sola sesión, 
ninguna otra clase de premios, excep-
to tal vez los campeonatos, despiertan 
tanto interés, como esa qne lm perdu-
rado en la Sociedad y que anualmente 
ha venido efectuándose a mediados de 
cada temporada. 
El domingo 22 del corriente mes de 
Junio fué el designado éste año, para 
esa importante prueba, y como premio 
se discutía un grupo artístico de ma-
yálica; obsequio del señor Alzugaray, 
formado por un apuesto valet de 
chicvs conduciendo dos hermosos pe-
rros. 
A las ocho en punto comenzó el 
match, que se mantuvo con extraordi-
nario interés hasta, el final, pues hasta 
que no se disparó el último tiro, no pu-
do conocerse el resultado. 
Al terminarse el primer event es-
taba a la cabeza el señor Alzugaray, 
eon 23 platillos rotos, seguido de Roca 
con 22 y de J. A. Scott con 21. Se 
mantuvo Alzugaray en primera línea 
al terminarse el segundo, con 46 rotos 
de 50, seguido de Roca y J. A. Scott,. 
con sendos 42. Conservaron los tres su 
posición y mejoró algo la suya Feli-
pe Martínez, que empató en el tercer 
puesto con J. A. Scott, al finalizar el 
tercer event. 
Al concluir los primeros 100 tiros 
se había reafirmado en el primer pues-
to nuestro querido amigo Alzugaray 
con 88 platillos rotos, seguido de Ro-
ca con 85 y de P. Martínez y J. A. 
Scott con 82 y 81 respectivamente. 
En la segunda mitad del match, Al-
zugaray ya no está tan seguro y Feli-
pe Martínez y J. Angel, van lentamen-
te ganando terreno hasta que al llegar 
a los 1T5 tiros, la diferencia que los 
separa es solo de un platillo para Mar-
tínez y 2 para Scott. Roca ha errado 
imás; pero como tiene un hanéicwp 
muy favorable, continúa siendo peli-
groso, porque solo está a 10 platillos 
de diferencia de Alzugaray. 
Y comienza el rowird final con una 
gran tensión de nervios y ante la es-
pectación general. 
Alzugaray que está tirando admira-
blemente, adelanta dos platillos más a 
Felipe Martínez, uno más a Scott y 4 
más a Roca;; pero estos no fueron su-
ficientes, para compensar la diferencia 
del haivdkap y resultó vencedor el se-
ñor Roca, finalizando los 4 primeros 
puestos en el orden siguiente: 
Tirador, A. Roca. Rotos, 155. Han-
dicap, 30. Total, 185. 
Tirador, C. Alzugaray. Rotos, 169. 
Handicap, 15. Total, 184. 
Tirador, F. Martínez. Rotos, 166. 
Handicap, 16. Total, 182. 
Tirador, J. A. Scott. Rotos, 166. 
Handicap, 16. Total, 182. 
Resultó una excelente mañana la del 
domingo en la ' * Sociedad de Cazadores 
de la Habana." Su hom-c duh de Bue-
na Vista se vió muy concurrido. 
OJC no 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E S A R R I A 
GRAN FESTIVAL DE EDUCACION FISICA 
En el internado de las Escuelas 
Píns de Sarriá, se verificó el domingo 
por la tarde un gran festival, alean-
eando un éxito merecido bajo todos 
conceptos y del que quedaron verda-
deramente satisfechos el distinguida 
público que honró aquella suntuosa 
casa con su presencia, los alumnos 
que tan activa e interesante parte to-
en a ron en el mismo, el profesorado 
que de tan excelente modo cultiva la 
«dricación de crecido número de niños 
y especialmente el padre Luis Falgue-
ra, alma de estos grandiosos festiva-
íeSj director de un espectáculo que só-
lo viéndolo puede apreciarse en toda 
sa valía. 
Brillante era el aspecto que presen 
taba el espacioso patio del Colegio, 
viéndose la totalidad del sitio desti-
nado a los invitados, repleto de nume-
rosa y distinguida concurrencia, entre 
la que predominaba el elemento fe-
luenino. 
En el palco destinado a las autori-
dades tomaron asiento el Srio. del Go-
bierno civil de Barcelona Sr. Díe y Más 
en representación del señor Sánchez 
Anido, los representantes del Obispa-
do y del Ayuntamiento de Sarriá, el 
claustro de profesodes del Internado 
y distinguidas señoras. 
El festival comenzó con un brillan-
te desfile, practicando a continuación 
los escolares, con gran precisión, ejer-
cicios de conjunto combinados, saltos 
de altura con garrocha, ejercicios si-
multáneos en paralelas y de uonjunto 
"avec engins" (Boule de Niege,) co-
sechando todos ellos merecidos aplau-
sos, así como su director el inteligen-
te profesor don Fidel Bricall y su ayu 
dante M . Menier, que le secundó muy 
bien. 
La primera parte del programa ter-
minó con -admirables evoluciones y ca-
rreras por la sección ciclista que mon-
taba bicicletas elegantemente ador-
nadas. 
(En la segunda parte de la fiesta fi-
guraba, como novedad en el presente 
año, la titulada Fiesta de Primave-
ra, la cual consistió en el desfile de 
una artística cabalgata, en la que f i -
guraba una preciosa carroza cedida 
por don Mariano de Foronda, ador-
nada bajo la dire3ción del reputado 
t^rtista señor Alarma, con profusión 
de flores y atributos de los deportes. 
Dicha carroza iba ocupada por es-
colares, que al igual que los ciclistas 
arrojaban sobre los invitados profu-
sión de ramos de flores, conffeti y 
serpentinas, librándose entonóos una 
batalla con los concurrentes, consti-
tuyendo ello una nota muy simpática. 
Terminada la cabalgata soltáronse 
numerosos globos. 
Constituyó la última parte del fes-
tival, ejercicios de conjunto con ma-
zas, admirables evoluciones por la 
eección de equitación que tan acerta-
damente dirige el profesor don Juan 
Lara y brillantes y complicados ejer-
cicios ppr la sección militar, dirigida 
p jr el capitán de caballería don Emi-
lio Pon, profesor del Internado. 
La labor de los escolares y de sus 
profesores, fué premiada con mereci-
dos aplausos. 
I«os premios ofrecidos por las auto-
ridades, el director del Internado, pa-
dre Orriols, provincial de las Escue-
las Pías padre Luis Fábreas, médico 
del colegio, doctor Rodríguez Morini 
y profesor de gimnasia don Fidel Bri-
call, fueron obtenidos por los alumnos 
señoritos: Musterós (D.), Cabanas 
(A ), Ooanis (F.), Ramoneda (A.), To-
lonch (P.), Oarulla (C.) Vila (M.), 
Torroellas (€.), Durall (J¿), Mata 
(J.), y G-elats (A.). 
(De " E l Mundo Deportivo," de 
Barcelona.) 
OIC 3<K HtC imok: 3IO 
A R E M A R 
Todo el que desee aumentar la capa-
cidad de sus pulmones y la medida del 
pecho, debe dedicarse a remar, o si el 
tiempo es demasiado frío para deportes 
acuáticos, debe emplear en casa una 
máquina especial que se tiene en algu-
nos gimnasios y que obliga a ^mcer 
idéntico ejercicio que un bote y unos 
remos. 
Según las observaciones hechas por 
los miembros del Berliner Ruder Ve-
rein (Club de remeros de Berlín), to-
do el quo se dedka a este deporte ve 
desarrollarse su pecho y la capacidad 
pulmonar en notable proporción y pla-
zo breve. 
En otras pruebas verificadas en el 
gimnasio de Bonn, con las máquinas 
remadoras, aumentó la capacidad pul-
monar de los individuos sometidos a 
ellas de 3,388 centímetros cúbicos a 
3,803, o sea un aumento de 14*14 por 
100. En Stuttgart el aumento medio 
observado fué de 3,833 a 4,290 centí-
metros cúbicos lo cual equivale a im 
\ja '4d por 10Ü, 
EL BASEBALL EN 
E n S a n t i a g o d e C u b a 
El club "Columbia," compuesto de 
iiidividuos del Ejército, ha sufrido 
una nuera derrota a manos de los 
'boys" del Oriente que capitanea 
Gonzalo Sánchez. 
La derrota del í:Columbia", según 
los periódicos de Santiago de Cuba, 
so debe más que a la falta de direc-
ción y poco control de Lazaga. a 
la feroz acometida de los orientales, 
y a la efectividad en el box del jo 
ven "Paco" Muñoz, ex-pitcher del 
club Habana. 
Esta nueva derrota del "Colnm-
biíi," ha dado lugar a que se dé por 
terminada la serie concertada con el 
Oriente. • 
Lí pérdida de este juego no puede 
ser más mortificante para el pitcher 
Lazaga, que, a más de que le fengue-
ran la bola, cargó su club con la gran 
lechada. 
Ninguno- de los militares llegó a 
pisar la tercera almohadilla, tal ijra 
la manera profesionar con que los 
orientales defendían su campo. 
El "Columbia," a pesar de su bri-
llante historia y de su potencia beis-
bolera demostrada en sus "tiempos 
de oro", está ahora en completo es-
tado de desorganización, sin discipli-
na y carece de entusiasmo, importan-
t e factores para llegar a la meta 
Sus valientes campeones Fundorn, 
(riiillén, Castañeda y algunos otros, 
parece que han perdido por completo 
la fe en la victoria y luchan de mo-
do indiferente con rus bravos y ague 
rridos rivales. 
En el juego del domingo no hubo 
parte de los peloteros militares m un 
batazo, ni una jugada que no pasara 
de lo vulgar. 
Lazaga, el" pitcher, tampoco hizo 
nacía, ni se vió que tenga intenciones, 
ni está en condiciones de hacer algo 
que redunde en beneficio de las hues-
tes del capitán señor Espino. 
Los player vencedores, como ya he-
mos dicho, le batearon ferozmente, 
basta el extremo de que los hits se 
sucedían uno tras otro, como una cin-
ta cinematográfica interminable. 
E] "Oriente"—que tiene todo lo 
que le falta a su desgraciado adver-
sario—no satisfecho con derrotar una 
vez más a los columbianos, le propi-
nó los nueve ceros a éste, a cuyo éxi-
to contribuyó la batería formada por 
Sánchez y Muñoz. 
Villalón, Rey, Soler, Planas y de-
más chicos del Oriente, conquistaron 
grandes aplausos. 
He aquí el score de la séptima vic-
toria consecutiva del club "Oriente"-
COLUMBIA 
V. C. H. O. A. E. 
Guillén, ss. . . 
A. Dazaiga, Sb. 
Fimdora, 2.b. . 
Tablada, rf. . 
Cos, Ib. . . . 
Castañeda, Ib. 
Cabrera, ílf. . 
Trujillo, cf. . , 
Osario, c. . . 
R. Lazaga, p. w 
TOTALES. 32 0 3 24 14 7 
Rojas, cf. . 
Sáñobez, c. 
Villaíón, If. 
Planas, ss. . 
Bravo, Ib. . 
Payares, 3b. 
Soler, 2b. . 
Rey, tí. . . 
ORIENTE 
V, 
« • «í ;« 1 
.. y •• 4 
•{ • *! v 6 5 
, . * » 4 
. . . . 4 
. . . , 4 
. . . . 3 















1 0 Muñoz, p 4 
TOTALES. . . . , 34 12 9 27 13 2 
Anotación 
Columbia. . . . 
Oriente. . . , 
por entradas 
. . OOO 000 000—0 
. 130 010 70x-12 
SUMARIO: 
Two base ¡bit: PJanaa. 
Stolen bases: Rey. 
Saorifi'ce hits: S¿iichez. 
Struok Oats: por Muñoz, 5 y 1 en three 
strikes; por Lazaga, 3. 
Bases on balite: Lazaga, 6. 
Left on bases: del Columbia, 3; del 
Oriente, 5. 
Pass'ed bal/ls: Osorio y Sándhez. 
Umplres: López y Medrano. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scorer: A. Nicolau. 
E n M a n z a n i l l o 
Según "La Defensa" en la mañana 
del dominero último, en los terrenos 
del hospital civil, se llevó a efecto el 
desafío concertado entre los clubs " I n -
dia" y "Oriente." 
El "match" resultó reñidísimo por 
ambos combatientes, pues unos y otros 
lucharon con denuedo y bravura, a fin 
de adjudicarse la victoria; pero ésta 
se puso una vez más de parte de los 
simpáticos orientales, los cuales pre-
tendieron obsequiar a sus rivales con 
el fatídico collar de las nueve argo-
llas. 
Los indianos jugaron con una bra-
vura inconcebible en el último " in -
ning.'' Echaron mano de todos los 
resorte^ e hicieron esfuerzos titánicos 
y superiores a su débil constitución fí-
sica; pues, pusieron en práctica toda 
la estratagema basebolera, logrando 
evadirse de los nueve escones al reali-
zar tres carreras únicas que aparecen 
en su "score." 
Rayaron a gran altura los jugado-
res Marzo, que jugó admirablemente, 
completando su labor del campo con 
un hermoso y oportuno "two bagger;" 
OMchí Pompa, que desempeñó muy 
bien su posición y en el manejo de la 
cilindrica majagua, imitó al primero; 
Fernández y Reguera también defen-
dieron con amor la insignia que osten-
taban y en el uso de la "estaca" por-
táronse muy bien, anotándose cada uno 
un "two bagger;" Villamil fué el hé-
roe en el' bate, pues anotóse una pelícu-
la de tres esquinas que le valió ruido-
sas ovaciones, por la oportunidad con 
que fué dada, y el chiquitín de Borbo-
lla, jugó magistral mente, siendo, por 
consiguiente, aplaudidísimo por el nu-
meroso público. 
Véase ahora la anotación por entra-
das : 
El miércoles de esta semana fue 
izada por los Boston Red Soxs la ban-
dera que los acredita como Champion 
i Mundiales. Y según los informes ca-
blegrafieos acudió un inmenso con-
j uuto de t'aná ticos deseosos de con-
memorar el "Flag Day" con una vic-
toria resonante. 
La Suerte, sin embargo, no lo dis-
puso así; a pesar de la presencia en 
el box del famosísimo Joe Wood los 
yanquis triunfaron con facilidad. 
Resultaría una molesta coinciden-
cia para los muchachos del glorioso 
anaranjado que el día escogido por 
ellos, que lo es el próximo domingo, 
para el acto de colocar su bandera, 
fuese también el elegido para derro-
tarlos. 
Al gran Walter Johnson le propi-
naron los Elefantes Blancos tres hits 
sencillos, un doble y un cuádruple en 
tres i'nnings que ocupó el centro del 
diamante. 
Ovio es decir que el home rum sa-
lió del respetable bate de Frank Ba-
ker. 
Tómese en consideración esta no-
ticia y las muchas otras que se recibi-
rán de la misma naturaleza en la ac-
tual contienda de las Orandes Ligas 
norteamericanas, a fin de que los fa-
náticos cubanos no crean inservibles 
a nuestro gran Pedroso y demás pit-
chers cuando tengan un día desgra-
ciado. 
Porque precisa que algunos com-
prendan que los buenos lanzadores 
Oriente, 
India. 
200 001 310—7 
000 000 003—3 
En la tarde del propio domingo se 
batieron los club "Cuba" y "Manza-
nil lo" resultando el último vencedor 
por una anotación de 2 por 0. 
Solo se jugaron cinco entradas, es 
decir, el primero, porque el segundo no 
tuvo que completar ese inning por te-
ner ya anotadas dos carreras, por lo 
que no era necesario jugar el comple-
to do esa entrada. 
El juego fué suspendido por lluvial 
El "Espada Tennis" jugará el do-
mingo en sus terrenos con el "Filadel-
fia Cubano." 
El desafío promete ser muy intere-
sante, pues "Espada Tenúis" es un 
segundo Come Alacranes. 
Hay que tener cuidado, porque los del 
"Filadelfia" puedan causarles una in 
disgestión. 
son los que resultan intocables ^ 
que no obstante eso tienen día; 0 
que ni Gallia les compite eii 
i Y miren cpie este desdichado" u 
emdo la triste suerte de atentar 
tra la humanidad de tres oradores 
sacar ni un sólo "out," y de r e c £ 
quince "hi ts" en seis miserables "f-
aings I 1Ji" 
El debut del Umpire Quigley ^ 
cedente de la Internacional Leaíme" 
si mal no recordamos, ha constitniarl 
un gran suceso en la Liga Nacional " 
Este hecho tan sencillo demuestra 
claramente el respeto que se tiene ea 
los Estados Unidos a la magistratura 
basebolera, dígase lo que se quie^ 
en contra de esta afirmación. 
Veremos si el nuevo juez conquistá 
entre los nacionales los mismos-ési. 
tos que han alcanzado Hauk O'Dav ó 
Billy Evans y Silk O'Louglin entre 
los americanos. 
_ Nos pregunta un señor de mDciona. 
lidad americana cuál es la causa de 
tantos nombres americanos para los 
clubs de nuestro país, cuando aquí te-
nemos incontables nombres que sue. 
nan agradablemente. 
La razón es muy sencilla a mi ven 
la tendencia a considerar lo exótico 
más agradable que lo indígena en los 
asuntos del lenguaje. 
Y sobre todo que las designaciones 
que nos aproximan a los norteameri-
canos son las que privan. 
DIOOOIC ZXK XiC 
L O S I N F A N T I L E S 
Ayer no se pudo jugar en "Beck 
Park," como habíamos anunciado. 
La lluvia convirtió el "ball ground" 
en un verdadero lagunato, pues el 
agua no tenía corriente y quedó de-
positada en la parte del diamante. 
Hoy no habrá juego porque la L i -
ga acordó utilizar los días que fal-
tan para llegar al domingo en reali-
zar importantes trabajos. 
Consistirán estos trabajos en colo-
car un "back stop" y rellenar el te-
rreno. 
El backstop" ha sido donado por 
los señores Santalla y Compañía con 
el propósito de anunciar su fábrica 
de cigarros "La Moda." 
'Desde ayer empezaron a descargar-
se carros de tierra; que será más luego 
aplanada por un cilindro. 
E n M a t a n z a s 
i Dará gusto ver "roletear" a los 
muchachos cuando el " inf ie ld" esté 
completamente limpio. No habrá en-
tonces piedrecitas que levanten malos 
"bounds" ni que varíen la dirección 
de la bola. 
DiH AKZ 
El domingo por la mañana se efec 
tuó una práctica de baseball entre 
loa clubs "Liceo" y "Militares", 
quedando ambos empatados por una 
anotación de catorce carreras, des-
pués de jugar once entradas. 
Los héroes del desafío ñieron Er-
nesto Peralta y Manolo Piedra, qui 
dieron cada uno dos soberbios home 
rums. 
Fueron grandes también los aplau 
sos para el teniente E'strada, por un 
espléndido three base hits, quien dió 
iugar a que se llevaran dos carreras 
z\ score de su novena. 
Pitcheó las cinco primeras entra-
das por el Liceo, Monín Peralta, y 6 
•Camilo Acosta. 
Y por los Militares, Rodríguez. 
Catchers: del Liceo, Manolo Piedra 
y Mesa, de los Militares. 
Se apuntaron two bases: Mesa, An-
cnüo, Monín Peralta, Manolo Piedra 
y Ramón Font. 
He aquí el score: 
Lu-eo: . . . . ?00 001 614 0—14 
Militares: . . . 605 010 200 0—14 
Para el próximo domingo que se 
jugará el segundo desafío, serán in-
vitadas numerosas familias. 
Al fin Matanzas despertó y el ba-
seball triunfó. 
KZZZXK H 
Valentín González citará a todos los 
"pittíhers" incriptos en los clubs de 
la Liga del Oeste uno de los días de 
la próxima semana. 
Importante es el motivo de esa cita. 
Piensa Sirique enseñar a fildear en 
su posición de pitcher a los pequeñue-
los que asistan esa tarde. 
Tendremos verdadero placer en 
asistir a esa clase. 
El club "Beck" dará una sorpresa. 
No obstante los esfuerzos realizados 
nos ha sido imposible saber en qué 
se hará consistir. 
Con paciencia cualquier día lo sa-
bremos. 
Es probable que un conocido fotó-
grafo de esta capital regale una piza-
rra para anotar los juegos que se ve-
rifiquen en "Beck Park." 
Por Pedro Marco. 
Prometemos ocupamos de estí 
asunto tan pronto se resuelva. 
Hay cinco Umpires oficiales en lá 
Liga Infantil del Oeste. 
Es un lujo, porque la Liga Xacion ĵ! 
sólo tiene en funciones a diez: Rigler, 
O'Day, Esuslie, Klem, Biennau, Orth, 
Guthril, Byron, Eason y el reciente-
mente debutante Quiegley. 
Y eso que son ocho los teams que 
integran la Liga Nacional. 
Y entre esos Umpires de "Beclí 
Park" los hay de marca mayor, como 
Valentín González y el simpático Os-
tolaza. 
La directiva del "Moda" celebrara 
junta esta noche en su local de Gam 
panario y Figuras. Será a las ocho oe 
la noche y se tomarán trascendentales 
acuerdos para ese club. 
En la sesión celebrada por la Lig* 
del Oeste se trató del acuerdo tomada; 
por el Ayuntamiento en virtud del, 
cual se concederá una Copa de plata 
y oro al team que venza en la con-
tienda. 
Se acordó legalizar debidamente a 
los tres clubs en el Gobierno Provin-
cial. 
Sirique me ha reiterado su prome-
sa formal de ayudar a cuantos mcu 
viduos deseen organizar premios vi 
fantiles en la Habana. 
Así, pues, ya lo saben los du'ectorei 
de novenas que deseen ligarse. 
Para tomar informes se Plieden^r 
rigir al señor Mendoza, jefe de mv 
lación sportiva de este diario. m  
Parece.que nuestra trabajo acerca 
ue deben usar los m « de las bolas q 
ha causado buen efecto en 
pública. 
la opiui011 
Marsans fué el único 
cubano que ¡upó 
El "Cincinnati" volvió a ganarte 
ayer al "Chicago." 
Los "chicos" de Tinker han sacu-
dido la morriña y están bateando de 
una manera feroz. 
Arer ganaron a los "Cubs': por 
una anotación de 4 carreras, amén de 
"13" hits y dos errores. 
Marsans ' jugó el "centrefielder", 
realizando una gran jugada al sacar 
en "ihome"' a Bridwell/ 
AI "ba t" anotó un "hit,c en la 
cuarta entrada. 
Su score en este juego fué el si-
guiente : 
V. C. H. O. A„ E. 
Marsans, cf. 4 0 J 6 1 0 
El "Championslijp 
de Amaleurs" 
Según acuerdo de la Liga del 
Ohampionship de Amateurs" que pre-
side nuestro compañero Rafael Con-
té, después de los desafíos que se 
efectúen en el "Havana Park" co-
menzará la eliminación de los juga-
dores en los diferentes clubs que in-
tegran la Liga, con objeto de que que-
den en cada uno sólo 16 jugadores. 
El número de players con que en la 
actualidad cuentan los clubs es el si-





Como cada club tiene que litimar el 
número de players a diez y seis, ten-
dremos que el desmoche será grande, 
especialmente en el "LoyaL" 
La Liga se reunirá en \ r e ™ J * ú 
acordar cuál ha de ser el oDbCita. 
que se dará al "Umpire" J | 
blezca el record de menor üui^ 
en los juegos. 
"Cuarta 
El "Mercurio" ee el 
Ei "manager" del club 
joven Sergio Soler, nos a v i ^ i . 
próximo doiningo 29 por a 
jugará su club con-el de Ia terre 
Compañía de Artillería en i " * ^ 
nos de la Batería número 5, en 
dado. tf i,, aten-
También nos dice llamei?^e^tiriPq 
ción de los jugadores del - desaf1'J 
a que la falta de asistencia a un 
de cualquier jugador, tendrá 
ficaria por escrito^o P a l a ^ mi^ 
no sen así, quedará sepa '" n 
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H A B A N E R A S 
iitninos detalles más. . . 
s+án repartidas las invitaciones 
^ la" boda ilc la señorita de Alva-
paral espiritual Sarita, y el señor Da-
r í Whitmarsh y García Vélez, el jo-
ña distinguido capitán de Art i l le-
celebrará en la Merced, el jueves rui 
la entrante semana, a las nueve y 
de I- je la noche. 
i nnaos de la novia, y en su elegan-
... riel Vedado, siguen llegando re-
galT0Í recibe por día. 
fonos, expuestos en un gabinete, po-
; ser admirados niañana por los 
• s de la simpática familia, que al 
así lo anuncio por expreso 
eDcargo,'̂  
Tdem'ás de los regalos recibidos se 
/mirará el' trousseau llegado de Pa-
rís. 
Es suntuoso. 
Ya tiene ofrecido Sarita Alvarez el 
ramo que llevará al altar, 
lo regala un cronista. 
Un compañero querido que lo lia en-
,arKado al jardín E l Fénix y que ser-
rá ya Para 0̂ suces^v0 ^o"10 modelo 
cín un nombre especial. 
El nombre de la novia. 
« 
En perspectiva... 
Trátase de una matmée. 
Se celebrará el primer domingo de 
Tulio en el chalet de l'a Asociación de 
Propietarios del Vedado patrocinada 
ñor un grupo de señoritas tan conooi-
L y tan celebradas como Adelita 
Campanería, Rosita Rodríguez Feo, 
welina de Cárdenas, Chichi Velo, 
Laura Plá, Nena Kohly, Carmelina Ge-
labert, Nena Giraud, Carmelina Alió, 
Lolita' Fernández Boada, María Pie-
dad Arias, Gloria Barrié, Sarah Corti-
na Carmita Tellechéa, Paulina Diez 
sjttíO) Emelina Rodríguez Cairo, Glo-
ria Godínez, Ranchita Capó, Nena Sa-
borido, María Martínez Avalos, Auge-
lita Oarcía, América Candela, Angeli-
na Blanco, Raquel Ovares Nena Sán-
chez María Doria, María Luisa Doval, 
Esther Lozano, Ana T. Batle. Rosita 
Urda. Marta Ruiz. Quelita Bolaño, 
Piedad Polanco, Estelita Tur , Alicia 
Lancís y María del Carmen Cabello. 
Én nombre de la Comisión Organi-
zadora se sirve comunicarme el joven 
Sebastián Figueras que la fiesta es de 
carácter íntimo. 
Y de rigurosa invitación. 
De viaje. 
Gonzalito Aróstegui, el conocido y 
simpático joven, embarca mañana en 
áÉavaiw para dirigirse' a Nueva 
York en viaje de placer. 
Regresará en Octubre. 
Juan Vivó. 
Me sorprendió dolorosamente, por 
más que no ignoraba sus padecimien-
tos y sus achaques, la noticia de haber 
muerto anoche tan conocido caballero. 
Un ataque de angina de pecho lo ha 
llevado a la tumba. 
El señor Juan Vivó, que durante lar-
gos años figuró como corredor en nues-
tra plaza mercantil, era un hombre 
amable, trabajador, muy amante de 
los suyos. 
Adoraba a su hija. 
A esa hija Emelina, joven y bella 
âma que es la esposa del doctor M i -
?uel Angel Mendoza, el buen amigo de 
siempre y cronista de otros días, tan 
querido en esta redacción. 
Honda sena la tristeza de ese hogar 
donde con la .hija atribulada llora sin 
consuelo al esposo amantísimo la bue-
^ — 
na y excelente señora María Antonia 
García. 
Llegue a todos, lo mismo que al her-
mano del finado, el señor José 'Vivó , 
mi testimonio de condolencia sentidí-
sima. 
Pobre amigo! 
i * * 
E l nuevo Ministro de España. 
Es el señor Alfredo de Mariátegui, 
funcionario muy distinguido de la ca-
rrera diplomática española, que ocupa-
ba últimamente un alto cargo en el M i -
nisterio de Estado. 
Se le espera en él correo que llega-
rá el miércoles próximo. 
¡Qué llegue con felicidad! 
Habla Urbano del Castillo: 
He recibido una carta finnada por 
A. del-C. y C. (señorita que dice ser 
constante lectora de estas Habaneras) 
y me pide le informe sobre la siguien-
te pregunta: 
¿ Cuántos son los cronistas casados y 
cuántos los solterosí 
La pregunta de mi anoniinada lec-
tora no me ha sorprendido, pues ya 
llegamos a acostumbrarnos a toda cla-
se de rarezas y originalidades. 
Parece estar muy interesada en sa-
berlo pues termina :haciéndoine una 
súplica muy expresiva. 
M i contestación a la señorita A . del 
C. y C., es la siguiente • 
Casados somos cuatro, los solteros 
forman "tres parejas y un cabo," pero 
es seguro que pronto se reducirá el pe-
lotón. 
Porque hay algunos que son "fer-
vientes creyentes"... 
Y para que nada falte y estén re-
presentados los tres estados legales, 
terminaré diciendo a mi preguntona 
lectora que también existe entre los 
cronistas un viudito muy interesante. 
Y queda complacida. 
Sobre una ilustre dama. 
Me refiero a la .Marquesa viuda de 
la Real Proclamación que ya se en-
cuentra restablecida de la afeción ca-
tarral que la obligó a una absoluta re-
clusión durante varios días. 
Sus amistades, que son incontables 
en nuestra sociedad, se congratularán 
de la noticia 
Que yo doy complacidísimo. 
# 
Para terminar. 
No es noy, como habíase anuncia-
do, cuando se traslada a la Quinta de 
Durañona la familia del Presidente de 
la República. 
Será mañana, 
EKKIQÚE F O N T A N I L L S . 
LA C A S a I ü I N T A Í A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Qaliano 76. 
Teléfono A-4254. 
Us e m á tafunnia toLohse 
DtPOSlTO •LAS FlL»Pir<A5» HABAhA 
Mtima moda en Abanicos sumamente Uleros por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
El Aban ico P E N S A M I E N T O , tiene p in tadas 3 3 tarjetas para 
Cribir nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
e la R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a l m a c é n de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T & L O P E Z 
— « — A l m a c é n , MURALLA 29 
C 1729 al t 33-26 M, 
^ ' c a , CERRO 476. 
corrie e avisa a los Sres. Accionistas, que lo sean ai terminar el día 30 del 
detidQ ' 9ue la Empresa ha decretado el reparto de un lyí por ciento de divi-
üicftQ 'df0.̂ re las utilidades del segundo trimestre de este año, siendo pagadero 
W'videndo el 15 de Julio próximo, en la forma de costumbre 
tyitfon / ¿"«o se anunc{a qne, desde el 1¿ del mencionado mes de Julio, el Banco 
•fe ia ° ' de Cuba pagará, en horas y días hábiles, ei cupón No. 5 dn los Bonos 
pompañía. 
^ J , ĝ * P0r último, se hace público que los libros, para transferencias de accio-
afán cerrados de'. 1? a115 del repetido mes de Julio, ambos días inclusive, 
Habanc, Junio 27 de 1913. 
F . BffL R I V E R O . 
^Presidente. 
EL INCENDIO DE 
E8TA MADRUGADA 
Más detalles 
Ampliando nuestra información de 
esta mañana respecto al incendio 
ecurrido en la casa calzada del Pr ín-
cipe Alfonso número 59, debemos agre-
gar que el edificio, que como ya di-
jimos, se compone de tres pisos, es 
Propiedad de don Francisco Araugo, 
el que hace poco tiempo adquirió 
de los herederos de don Segundo 
Alvarez. 
En dicha casa, además del 'hotel 
" C u b a " y la fonda " L a Vizca ína , " 
estaban instaladas la tienda de ropas 
" L a Segunda Luis i t a" propiedad de 
don Jnan Jojo, y la peletería *' Venus 
Sa lón" de don Benigno Santos. 
Ninguno de estos dos establecimien-
tos sufrió desperfecto alguno. 
E l hotel "Cuba" es propiedad de 
don Eduardo González, que embarcó 
para España el día 20 del actual, que-
dando al frente del mismo su esposa 
doña Josefa Rodríguez, la cual se en-
cuentra en cama enferma. 
La fonda estaba arrendada por don 
Cándido García, que tenía por cocine-
ro a un tal Miguel y por dependiente 
al menor José Grafía, de 14 años, que 
pudo escapar milagrosamente del fue-
go en desnudo, pues toda sus ropas se 
quemaron. 
E l fuego quedó completamente loca-
liazdo en el traspatio de la casa, siendo 
unas nueve las habitaciones destrui-
das. 
E l trabajo de los bomberos ha sido 
muy celebrado, tanto por el acierto en 
la dirección del ataque contra el voraz 
elemento, como por el arrojo y valen-
tía con que se portaron, pues momen-
tos hubo en qué se les vió trabajar casi 
entre las llamas, y envueltos en in-
mensa columna de humo negro, que 
casi los asficiaba. 
Cuando ya casi estaba terminado el 
fuego, al proceder el segundo Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, Teniente Coro-
nel don José Gómez Salas, con el ofi-
cial de la Permanente señor Daniel 
Miguel, a hacer un reconocimiento en 
las habitaciones destruidas por el fue-
go en el piso principal, se hundió par-
te del piso, teniendo la desgracia dé 
descender y caer dentro de los escom-
bros de la cocina, lugar por donde ha-
bía empezado el fuego. 
Por fortuna tanto el señor Salas, 
como el joven Miguel, solo sufrieron 
lesiones de poca importancia. 
E l servicio Sanitario de los bombe-
ros se instaló en los portales de la casa 
número 63, donde prestaron sus ser-
vicios los doctores Guerra, Cabrera y 
los farmacéuticos Bustamante y Ba-
rroso. 
E l capi tán señor Cabrera sufrió una 
contusión y herida en la mano dere-
cha. 
E l sargento Salazar, quemaduras en 
el cuello, y el bombero Enrique Gonzá. 
lez, una herida leve en el hombro de-
recho. 
En Capitán de la Cuarta Estación de 
Policía señor Massó, con los vigilantes 
a sus órdenes, prestó muy valiosos ser-
vicios, tomando todas las avenidas en 
la casa incendiada, evitando el paso 
del personaje y toda clase de vehícu-
los, para que los bomberos pudieran 
trabajar sin interrupción alguna. 
Si en todos los casos de incendio 
prestara la policía sus servicios como 
en éste, se evitarían muchos disgustos, 
y los bomberos podrían trabajar con 
holgura. 
E l juez de guardia después de ha-
ber tomado declaración a los indivi-
duos detenidos provisionalmente, los 
dejó en libertad. 
Aún se ignoran las causas del ori-
gen del fuego. 
E l ataque general del fuego fué di-
rigido por los Jefes del Cuerpo, Coro-
nel Camacho, y Teniente Coronel se-
ñor Suárez Salas, y el parcial por los 
Capitanes señores Palacio y Salas y 
Teniente Juan Manuel Rodríguez, este 
último perteneciente a la Tercera Com. 
pañía. 
Mademoiselle María Dolly 
Embarca el día 2S con rumbo a Pa-
rís, la distinguida señorita Mar ía Do-
lly, dueña de una de las casas de Mo-
d¿is nías acreditadas de esta capital: 
Obispo número 78, 
El motivo de dicho viaje es el de 
adquirir nuevos modelos de sombre-
ro^ y art ículos de fantasía para ofre-
cerlos luego a sus numerosos clientes. 
Buen viaje y pronto regreso le de-
seamos. 
€ 2131 32-27. 
L O S S U C E S O S 
De la Policía Nacional 
En el destacamento de policía d.6l Luya^ 
nó fué ipresentado 'por el vigilante 439, el 
dueño de la bodega establecida en Luyanó 
46, don Juan Almelda Medero, por haber 
ocupado en su establecimiento una lata 
grande de 25 libras y otra de dos libras de 
gofio, marca Izquierdo y Ca. 
Esta ocupación la hizo dicho vigilante 
a petidón de don Fernando Lorenzo Pé-
rez, vecino del Caserío del Luyanó, quien 
tiene denunciada ante el juez de la Sec-
ción Tercera a la sociedad Izquierdo a Ca. 
por imitación íraudulenta de dicha marca. 
Las latas ocupadas, así como otras que 
quedaron en el establecimiento del señor 
'Almeida, fueron puestas a disposición de 
dicho señor Juez. 
Ramón Fuentes G-arcía, sin oficio ni do-
domicilio conocido y que está vigilado por 
la policía por sus malos antecedentes, fué 
detenido en Teniente Rey y Zulueta, por 
habérsele hecho sospechoso al vigilante 
547. 
¡Al ser registrado el detenido se le ocu-
pó un cincel, cuya aplicación no pudo ex-
plicar. 
La policía lo remitió vivac acusado 
de tenencia de •instrumentos dedicados al 
robo. 
Ayer tarde Ingresó en el vivac el blan-
co Julio García Rodríguez, vecino de Ma-
rina, por aparecer acusado desde el día 
19 del actual por Antonio Hacías, del 
hurto de 25 pesos en efectivo. 
La detención de este individuo la realizó 
el vigilante 585. 
El menor negro José Claro O'Farrill, de 
12 meses de edad, vecino de Galiano 5, 
ful asistido en el centro de socorros de 
quemaduras en el hombro y brazo izquier-
do, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con .agua caliente. 
El vigilante 1019 presentó en la Quinta 
Estación de Policía al blanco Manuel Díaz 
Crespo, vecino de Manrique 64, al que acu-
sa de que al requerirlo por estar metién-
dose con los obreros que pasaban por Man-
rique y Zanja, le faltó de palabras. 
El detenido iñgresó en él vivac. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico de uva RIVERA legitimó 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de - zarzuela de Regino 
López.—Punción por tandas. 
A las : "Resino por la Is la ." 
A las 9: " E l viaje del Patr ia ." 
A L B I S U . — 
Cuba Films Co.—Cinematógrafo.— 




Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
.MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a reja de la Dolores." 
A las 9: " La carne flaca.' ' 
A las 10: "Enseñanza l ibre ." 
CASINO.— 
Compañía de zorzuela jsnañola.— 
Función por tanáas . 
A las 8: " E l t rébol . " 
A las 9: "Los tres gorriones." 
POLITEAMA.—(Va udev ilte).— 
Compañía dramática Evangelina 
Adams. 
Función corrida. 
E l drama " M a r y cielo." 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: " L a mora de los besos." 
A las 9: "Pepe el l iberal ." 
A las 10: "Los chorros de 01*0." 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
PLÍ?A GARDBN.^—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaee, 
Bohemia. Se «drven a domicilio. 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-734T, 
7561 26-24 Jn. 
95 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gronorrea, blenorragia, flores 
Mancas y da toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza ni) causa 
estrechez. Cura positivam6nt3. 
De venta en todas laá farmacias. 
1866 1-Jn. 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
QARGANTAÉ H A R É Y NEPTÜKÓ 1Ü3 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1821 l-Jn. 
P E Ü D O I V I O 
Vías urinarias. Estrecbez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesi's María número 33. 
1823 l-Jn. 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 l-Jn. 
LLE Y 
ABOGADO Y NOTARIO 




P • A • 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
u^etroscopios y clstoscopios más modernos. 
CouauUas en Ncptuno tfl, bujoa, de 4% a 5^ . 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
DOCTOR GM.VEZ 8UILLEM 
IMPOTENCIA, — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—Vü. 
KEEJSO. — SIFILIS Y HKENIAJ3 0 
QUEBRADURAS. 
Coxunütas de 11 a 1 y de 4 a & 
49 H A B A N A 49. 
Especial para lo-: pobres de S1/̂  a 8 
1908 l-Jn. 
i 
L A E S T R E L L A 
ANTES LA GASA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
Teléfeno A-7550 
C 2044 26-17 Jn. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—LJS domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOL': 
Palco?, con entradas 
Lunetas delantera con' entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 
Entrada a tertulia 
¿ T j á N J A B O N 
• ' L A F L p R " 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE.— = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
E S T A B L E C I D O PARA R E C R E A C I O N DE LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C t O R A C 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E J A C U L O MORAL E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S QUE LO D E S E E N . ABON ANDO POP. E L TIEMPO Q U E DU-
R E N L A S P R O Y E C C I O N E S , L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E DIEZ C E N T A V O S . 
C 175? alt. 
THUJIUO 
H A B A NI A 
30 My. C 1792 13-2 
Chocolate Crema de 
E s el m e m Q u e s e c o n o í e . P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
• C 1939 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE ALTA FREGUENCIÍ 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu« 
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-* 
tadas eficazmente por los mejores méto* 
dos y más simplificados. 
DENTADURAS DE PUENTE en to-
das sus variedades. 
CONSULTAS GENERALES de 8 a 4.1 
Consultas y operaciones especiales pa-J 
i-a niños, de 2 a 4. 
=========== GABINETE DENTAL = » 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MED1I 
SAN MIGUEL Núm. 76. 7382 
esquina ai 
S. N i c o l á s i 
26-21 Jn. ; 
M A I S O N M A B I E 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las damas del^ 
gran mundo habanero por la especia-1 
lidad de sus sombreros ^ el gusto d»/ 
sus confecciones. - j 
Novedad y elegancia en todo. 
C 2057 10t-18 I 
O A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, t U 
po L L A M A DE RETORNO, p o r t á t i l 
en buenas condiciones, de uso y capa»* 
cidad para 25 caballos. Crusellas, 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn. ; 
B a r r o r e f r a c t a r i o l 
TRADE MARK " M A G " GLASE SUPERIOItj 
A p a r t a d o 152 T e l . A 3 S 5 1 
A G O S T A 35. C . J . G L Y N P g 
5190 52-2 M. 
A G U A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL MIDO URICO 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30 D 
SAN FRANCISCO DE PAULAi 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Teléfono A.4174Í 
Director: Pablo Mimó 
Este plantel admite pupilos, medio pu-; 
pilos y externos. Cont inúa sus clases da 
pintura y segunda enseñanza durante lo« 
meses de verano, pudiendo prepararse etl; 
él- asignaturas de Seprun'da Tamseñanza par»' 
examinarlas en el mes de Septiembre. 




T R O f u 
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A PRUEBA DE GERMENES 
Y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
G PEDROARIAS SenC. 
TEIMLtNTE REY 26 HABANA. 
iiimiiniiiimiaiiutiniiii 1111111 iiiiiiii>ia(iii>lthÍMiifi 
C 2036 alt. 1518 
Este magnífleo Hotel es el ünico 
de Nueva York que hace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
t i o m m i r 
BROADWAY Y CALLE 29. 
NUEVA YORK. 
m i 




Mr. Mac Adoo, el Secretario de 
Hacienda, acaba de resolver todas 
las reclamaciones 'a que dió luĝ ar en 
el Estado de Florida, la reorga-nka-
ción del servicio de Aduanas. 
Ha puesto fin al referido litigio 
la designación que ha hecho el Se-
cretario del puerto de Jacksonville, 
para centro en que ha de radicar 




Nueva Orleans, 27. 
ro 
Procedentes de Nueva York, han 
llsg-ado a esta ciudad los señores 
Juan Sánchez Azcona, asesor par-
ticular que fué del ex-Presidente 
de Méjico, señor Madero, y los her-
manos de éste, Raúl y Julio Made-
ro, los que se dirigen hacia San Anr 
tomo, Tejas, con el propósito, según 
se cree, de cruzar la frontera para 
incorporarse a las fuerzas carran-
cistas que están operando en la re-
gión Norte del Estado de Cohahuila. 
En pro de la niñez 
Berna, Suiza, 27. 
E l Consejo Federal de Suiza ha 
designado el día 15 de Septiembre 
venidero para que se reúnan los de-
legados de las principales naciones 
industriaies de Europa para cele-
brar una conferencia internacional 
en que se fijará de una manera uni-
forme la edad en que podrán em-
plearse los niños de ambos sexos en 
las fábricas y las horas de trabajo 
que podrá exigírseles. 
Salida de Poincaré 
Londres, 27. 
E l presidente Poincaré salió esta 
mañana con ¡dirección a Francia, sien-
tilo despedido en la estación del ferro-
carril por el rey Jorge, el príncipe 
beredeo, el duque do Counangh, va-
rios miembros de la Real Familia, los 
ministros' y otros altos funcionarios 
del gobierno y oficiales de tierra y 
mar. 
La despedida fué én extremo afec-
tuosa y entusiasta. 
E l presidente de la República fran-
cesa, fué calurosamente aclamado por 
!a muchedumbre que estaba congre-
gada en todo el trayecto desde el pa-
Üacio de Yorkhoure hasta el paradero 
fie Victoria. 
Llegado a Douer, Mr. Poincaré se 
embarcó en el acora-zado francés 
"Gloire" en medio de las .aclamacio-
nes del pueblo y las salvas de artille-
fía de los buques de guerra ingleses, 
vajios de los cuales escoltaron al 
^Gloire" a través del canal. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL— 
Diario de la Marina 
L a c o n t e s t a c i ó n 
Madrid, 27. 
Hay mucha expectación con motivo 
del Consejo de Ministror que ¿e cele-
brará este tarde, bajo la presidencia 
OKZ: 
del Consejo de Minktros' que se cele-
sabe que en 4ioha reunión se acorda-
rá la contestación que oficialmentie 
ha de darse al manifiesto del Marqués 
de Alhucemas y de sus amigos. 
El Ministro de Chile 
Madrid, 27. 
Mañana presentará al Rey en re-
cepción solemne sus credenciales de 
despedida el Ministro de Chile en es-
ta iCorte, señor Figueroa Larrani. 
La huelga de Jerez 
Cádiz, 27. 
Los campesinos jerezanos no han 
sido secundados, como ellos espera-
ban. Se cree que pronto quedará ter-
minada la huelga y que todos volve-
rán, pacíficamente, a sus faenas. 
-ote 
Declaracioaes 
de un i 
Nueva York, 27. 
Kiujiro Ozaki, miembro del Parla-
mento por el distrito de Gifu, cerca 
de Tokio, y presidente de la asocia-
ción basebolera del Japón, ha llegado 
de Liverpool en el vapor "Carma-
nia." E l distinguido político y sport-
man viene a este país con objeto de 
averiguar cuál es el sentimiento del 
Este con respecto a la cuestión japo-
nesa, e incidentalmente a ver los jue-
gos de pelota que í>e efectúan en Polo 
iGrcunds. 
Hablando con los periodistas, el se-
ñor Ozaki hizo las siguientes declara-
ciones : 
"Salí del Japón con idea de dax la 
vuelta al mundo, llegando a Europa 
por la vía del ferrocarril transiberia-
no. Este viaje lo he emprendido a 
ruegos del partido Dosikai, como si 
dijéramos el grupo ideal del partido 
Progresista que preside el Marqués 
Taro Kat&ura. Estando en Londres 
recibí un cable del Marqués para que 
continuara viaje a los Estados Uni-
dos y me enterase de lo que opina el 
pueblo del Este sobre el asunto japo-
nés. Ya sabemos cómo piensa en esta 
cuestión el pueblo del far Oeste." 
Dice Ozaki que el Marqués Katsu-
ra, que por tres veces ha sido Premier 
del Japón, sáente gran afecto y admi-
ración por los americanos, y que la 
guerra entre los Estados Unidos y el 
Japón es imposible. 
" E l partido de la guerra en el Ja-
pón^—declara Ozaki—es insignifioan-
to. Está alentado por unos cuantos 
periódicos baratos que apenas se 
leen. Estos periódicos se parecen a 
algunos que se publican en los Esta-
dos Unidos y que las personas serias 
no se ocupan de ellos. La idea de que 
el Japón declare la guerra a los Esta-
dos Unidos es completamente absur-
da. Tema a propósito para la prensa 
amarilla de aquí y de allá. De dónde 
va a sacar dinero el Japón si todavía 
el pueblo está pagando las deudas 
contraídas en la guerra con Rusia." 
Agrega el insítruido japonés que 
sus compatriotas no piden a los Es-
tados Unidos la ciudadanía america-
na; que ellos saben que según acuer-
do del Tribunal Supremo sólo blancos 
y negros pueden hacerse ciudaidano», 
y que el Japón no alienta la emigra-
ción, manifestando que era difícil que 
un japonés saliera de su patria, por-
que se necesita un par de meses para 
conseguir el pasaporte. 
Lo único que desean los japoneses, 
declara Ozaki, es que los Estados 
Unidor les den un tratamiento legal, 
el mismo que dan a las demás nacio-
nes civilizadas del mundo. 
Sufragista condenada 
Londres, 27. 
La señora Margarita Haigh Mac-
wosth, ha sido sentenciada esta ma-
ñana a catorce días de prisión, por ha-
ber sido autora de haber colocado ex-
plosivos en un buzón. 
Derrota 
de los federales 
Dougtlas, Arizona, 27. 
Un despacho del exgobemador 
Pesquera de Sonora da cuenta deta-
llada de una derrota que se dice han 
sufrido las fuerzas federales mandar 
das por Ojeda. 
Según este despacho, los federales 
huían de Santa Rosa a la desbanda-




. E l periódico "Welt an Monta^" que 
publicó un artículo en el cual acusa-
ba a Qnillermo Marconi y a G .C. 
Jsaacs, administrador de la Compañía 
de telégrafos sin ¡hilos de Marconi, de 
estar explotando el nau^rafio del va-
^or * "Titanic" en beneficio de la com-
,pañía propietaria de 'dicho vapor, ha 
sido condenado a publicar un artícu-
lo retractándose de cuanto dijo en el 
primero. 
E l citado periódico acusó -a la com-
pañía naviera de haber ocultado al 
público en los primeros momentos los 
pormenores de la catástrofe, con el ob-




Kiel, Alemania. 27. 
E l Emperador Guillermo ha toma-
ido una parte activa en las regatas que 
se efectuaron hoy en este puerto, oa-
pitanendo su yate • 'Metoor" en la pri-
mera regata, para la cual estaban tam-
bién inscriptas varias otras embarca-
ciones de mucho andar. 
La higiene prohibe el abuso fle los 
alcoholes, y recomí onda el uso de la 
cerveza, sobre aOdo la de LA TRO. 
PICAL. 
1 5 O P E R A " - G A L I A N O 7 0 
e m p e l a r á n e l d í a 2 B a l i q u i d a r l o s C I E N M I L P E S O S * * " a r t í e u l o s 
d e R O P A y S E D E R I A , r e m a t a d o s e n P a r í s p o r s u g e r e n t e . 
V A Y A A V E R E S A L I Q U I D A C I O N A 
P 
ATúcares centrlfugac, pol 96f lOíi, 
Od. 
, Mascatoado, 9s. Sd, 
Azúcar de remolacha, de lo nueva 
cosecha fe. 3.3|4d, 
Acciones de los 
Ferrocarrileo Unidos 
Las acciones comunes dte los Perro-
carriles Unidos de le Habana, regís 
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£84.1|2. 
ivisi a los marinas 
Cottas del Golfo de Méjico^—Estado de 
Vepacruz.—Puerto de Vepacruz.—Supre-
sión de la boya barquilla luminosa de 
"Pájaros." 
Por cansMierarse temnínaxla, Ja ©xiper.i-
memitaclóti de la Botya^barquiiLla lumlmoea 
que se fondieó cenca del arerolfe de Páda-
TOB, próxlmamaute iaerá retirada de BU 
fomieadero actual, ;para posarla a ocupar 
uno de los (puntos del BaUzamulento de la 
Barra del Caranen (iCampeche), de lo cuaJl, 
en su oportunidad, se dará él correepon-
dlente Aviso a los Marinos. 
Méjico, Abril de 1913. 
Por O. del 8., E l Subsecretario, 
.Rafael M. Vásquer. 
•NOTIA—-tLas dimensiones de este "Avi-
BO" son iguales a las de las hojas del "Eb-
tado de Ihnnlnaclón y Balizamiento de 
Ja's Costas de los Estados Unidos Mejica-
nos," a ftn de que pueda agregársele. 
Aviso a les Marinos.—Mar de las Antillas. 
(Territorio de Quintana Roo).—Cambio 
de locallaadón del faro de Isla Muje-
res. 
E l día 6 de Mayo próximo se pondrá al 
servicio el nuevo ¡flaro provisional, cuyas 
características son das siguientes: 
Situación geográfica aproximada. 
¡Longitud W. de Green-wicb, «6* 42' SI", 
Latitud Norfcev SI* H ' 
Carácter distintivo luminoso. 
Dos destello» tojoB (2 d. r.) 
Aparato de iksmánaclón de cuarto orden 
(250 milímetroB de distancia focal.) 
intensidad: luminosa en unidades de 100 
lámpara» Cárcell, 1. 
Elevación de la cópula sobre el suelo, 
12 metros. 
Elevación de la luz sobre al mar, 27 mits. 
tAUcance luminoso en tiempo claro, 26 
millas. 
Alcance geográflpo para un obsenvador 
cuyo ojo esté a 6 metros «obre el nirvel 
del mar, 16 millas. 
(La ¡torre es de esqueleto de comento ar-
mado, pintada de rojo, con casa de made-
ra al pie, pintada de aplomado con tedho 
roja Localizada en la primera elevación, 
después de la meseta casi horizontal, acan-
tilada y rodeada de pefiaaoos que forman 
Sa Punta Sur de la Isla. Las ruinas de 
la a/ntiigua torre del Vigía üe d«moran 300 
metros al C. 54° 16' E . magnético. Puede 
metros al S. 54a 16' E magnético. Puede 
dando reeiguardo al arrecife que. se extien-
de como medía milla al S. E . del Faro: el 
arrecife es acantilado. E l camal entre esta 
punta y üa Boca Becket, es bastante am-
plio. 
Méjico, Abril de 1913. 
Por O. Miel S , E l Subsecretario, 
Rafl. M. Vásquez. 
NOTA,—Las dirneusiones del presente 
•"Aviso" son iguales a las de las hojas 
del "Estado de Iluminación y Balizamien-
to de fías Costas de los Estados Unidos 
Mejicanos," a ftn de que pueda agregár-
seie. 
Aviso a tos Marinos.—Cestas del Golfo de 
Méjico.—Estado de Campeche.—Puer-
to del Carmen.—Instalación de luces de 
situación en los muelles Fiscal y Nú-
mero 12 . 
E l día 2 del presente mes de Abril, han 
sido puestas en servicio dos luces de si-
tuación en el Muelle Fiscal y una en el 
pómero 12. 
Las características de las-del Aínedle Pía-
cal, son las siguientes: 
Luz del Sur 
Carácter distintlfvo lumlnoBo: Luz eléc-
trica incamieBcente de coloración roja. 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel. S'S. 
Elevación de la luz sobre el mar, 6m05. 
Alcance geográfico para un observador 
cuyo ojo esté a 6 metras sobre el n.i?vel 
ckT mar, 10'3 millas. 
Elevación de üa luz sobre el Muelle, 4 
metros 65. 
Estas dos luces están .instaladas en ar-
bortantes dje hierro colocados en los mis-
mos postes de las' l íneas del alumbrado 
eléctrico del Muelle, cincuenta cemtime-
tros arriba de ellas. 
Las características de la luz del Mue-
lle número 12. son las siguientes: 
Carácter distintiivo luminoso: Lur. eléc-
trica incandescente de coloración roja. 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel. S'S. 
Elevación de la luz sobre el mar. 7m86. 
Alcance geográfico .para un observador 
cuyo ojo esté a 6 metros sobre el mar. 
l l ' l millas. 
Elevación de la luz sobre el Muelle, 6 
metros. 
T>a luz está, instalada en un arbortante 
de hierro «m poste, de madera dwra, situa-
do en el costado Este del Muelle. 
Méjico, Abril de 1913. 
Por. O. dol 9., E l Subsecretario, 
Rafael M. Vázquez. 
NOTA.—I^as dimensiones de este "Aivi-
so" son Iguales «. 'las de las hojas del ""FV 
tadó de liuminación y Balizamiento de las 
Costas de los Estados "Unidos Mejicanos," 
a fin de que pueda agregársele. 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
SEGPDÜ EMPRESTITO HiPOTECABlO 
Amortización de obligaciones y 
pago de Cupones del mismo 
A V I S O 
.En el sorteo.vorafiioado eJ día 1?. del que 
cursa, de 10 Obligaciones de este Emprés-
tito resultaron amortizados los números 
8̂ 1,' 892, 893, SH. 895, 896, 897. 898. 899 
y 900, que serán pagadas ipor los señores 
Sobrinos de Herrera en su escritorio. San 
Pedro 6, desde el d/ta lo. de Julio próximo 
e Igualmente que el seoto Cupón del mis-
mo Empréstito, que vence en 30 de! que 
cursa. 
Gibara, 32 de Junáo de 1913. 
E l Presidente accidental 
N. T A U L E R . 
C 2130 lt-Í7 3d-28 
1-37 
TARREGROSMbrapiayCompostela 
Acaba de recibir salchichón de Pamplo-
na y Olot, Butiíorras de Olot Embucha-
do de la Sierra y Extremeflo, Chorizos de 
Granada y Extremadura, Jamón de los Pi-
rineos, Longaniza de Vlch, Queso Man-
chego. Sobreasada de MaHorca. E l aperi-
tivo y deiloloso Vino Adiroi¿ Imibert y el 
gran amootillado "Castelar." 
Obrt>v,l9 niim, 58.—Teléfono A-5314 
i-2S 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EKj LAS CASAS Vi: CAMBIO 
" ^ .. . • -
Habana, Junio 27 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Platr española 97% 97% pjO P. 
O r o americano contre 
oro español 107% 108%p|OP. 
O r o americano contra 
plata española, - x » » 9% 10 o|0 P. 
Centones a 5-38 en plata. 
Id. en cantidades a 5-39 en plata. 
Luises * . a 4-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
El p o s o americano os 
plata española 1-09 ̂  1-10 
Acciones y Valores 
'Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
Privada la siguiente venta: 
100 aciones F. C. Unidos 89. 
Ganado importado 
El vapor americano ^Ohalniette," 
importó de New Orleans, dos vacas 
•con sus crías; 22 muías y 12 perros 
para M. Robaina; 102 cerdos para H. 
Upmann y Compañía; 12 vacas y 12 
«rías para P. Tuero y S caballos y 3 
yeguas para Lykcs y hermano. 
íeniiiaación de la raoiienda 
Nos eaorlben de Calabazar de Sagua, 
provincia de Santa Clara, que el central 
"Puirio" terminó su zafra el 20 del actual, 
(habiendo elaborado 86,164 sacos de azú-
car y diejando en el caimpo 1.700,000 arro-
bas de caña. 
m * • • ^ 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa Qia recaudado en la siema 
na ique terminó el día 2-1 del mes actual, 
£6,954, teniiendo de más £1,622, compa-
rado con Igual semana deil año próximo 
pasado, en la que recaudó £5,3i32. 
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Precios pagados hoy por los siguien 
tes artículos : 
Aceite. 
jEn latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En la tas de 4̂ 2 Ibs qí. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras 
Se cotizan m 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo M . 
Viejo . i v . » i» « «i 
De Valencia . . . „ , 
Ajos 
De Valencia . . . „ 
^Catalanes Cappadres . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega-, 
Escocia . . . . . „. 
Halifax . . . „ ^ . _ 
Robalo , 






Del país, negros . ,. , 
De Méjico, negros . . 
¡Colorados americanas 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Perris, quintal 
Otnas marcas . . . . 





Idem del País . . . . « 
En barriles del Xorte 
Vinos. . . 
Tinto . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano 
28 a 30 rs. 
No hay 




t No hay 
a 7.00 
i a 16 rs. 
No hay 

















a 44 rs. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 27 
De New OrJeans vapor americano "Cihal-
mette," oon carga genera]. 
De Cayo Hueso vapor ameanloano "Mascot-
ÍJQ," con carga general 
B O L S A P R I V A D 
COTIZACiGOTTAieREs : 
A B R E 
Billete-del Banco Espaflol 1» r 
<ie Cuba, de 2 a 4 ^ «( 
Plata «pafloia contra oro 
97% a 97% * * * * * 
PreenbMfcs contra ora e » ^ . 
107% a 108% * * * * * • v iví 
107% a 108% 
VALORE» 
Fondos Pública* 
timprénUto de la Repdblle» 
o© Cuba 
Id. da la Ropabiícá d« 
iba, Deuda Inberlor. . 
Obllgaciotet primara W»©! 
t e c a d e l AyuAUmieHto 
do la Habana 
Obhgaeioaes segunda hty*. 
teoa del Ayuntaiaieate da 
de Ja Habana , 
Obligación»» bipatoeaxlaa* t. 
C. de Cieataxoa a Vilt> 
clara v #. 
Id. W. Becroada Id. . . , ',' * 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbartén „ 
Id. p r i n e r a Id. (Jibara a* 
Holguin , 
Banco Territorial de Cuba! 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y BleC' 
tricidad . 
BOBOS de la Havaaa Bl«> 
trie R a l l a r a y** Co. ícn 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadaa de 
los F . C. U. da la Ka-
bana. ^ , «• •» v , ,. 
Bonos de la Compañía da 
Gas CubaBa . 
KOBOS sognnda hipoteca da 
The M a t a a s a s Wates 
Work*. 
I d e m hiporteecrlas Castras 
ssnaararo "Ollaipo". . ., 
Ed. i6ora 'Jentrai ajmcsrera 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Saniüaigo de Ciíba. . . , 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Sleotrícldad do la Hac 
baña. . ^ , . > ^ . . .> 
Empréstito de la Rspübl'c* 
de Ouiba < w * 
Matadero Industrial. . . .; 
OMigacisBec Femeate Agra-
ria garantizadas (en cir-
culación • . < 
Cuban Telephone Co. , ^ .j 
ACCIONBfl 
uaa 













•ssco Fspatel da la 
de Cmba. v. m -pi-n •• 
Bat.re varicela de Puerto 
Príncipe ^ 
Banco Nacional de Cuba. « 
Ifeace CBba <] 
wST»p.»J»ía do Ferreearriiaa 
VrAáts d« la Habana f 
Almacenes de Regla Li -
mitada. . , « • * V ^ 
OmmaMa Bfdetrtoa de 81» 
tiago de Cuba 
esmpafif» d e l FsrraoanU 
dei Oeete. 
4oan»aíi1a Cubams Ceatral 
Katttray's Limited Prate-
ridas < < 
Haba»* (preferidas). ^ v 
fd id. ^eamimes). . . w «. «1 
r«vroaerril de G i b a r a • 
flolgsfta. . . . . . . . . . 
Ca OwbaBft de Alumbrada 
de Osa. 
D^aa* de la Habama Freía-
rentas. 
Nueva Fábrica de Hielo. .• 
Lonja de Comercio ca la 
Haibana (preferidas . . . . 
lú. Id. ( c o m n a e s ) . . . . 
Oampaifa. de Caastmceia-
Bes, Reparaciosec 7 Sa> 
aeaísrianto da Cvba. . 
Compañía Havana Electris 
RaH^ray*fi L f ^ k * . Po»rer 
Preferidas. . w *• « v 
Id. ád. comunes. . . . • 
Compañía A.n6nlma de Ma-
. tancas • • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Smeti 
Spírstue. . . . . . . . . 
Cuban Teflephone Co. . . . 
Ca. Aliracenes 7 Muelles 
Los Indios. . . . . . . 
Matadero Industrial. , ^ ^ . 
Fomento Agrario (ea elr* 
colación • 
Banco Territorial de Cuba. 
Id., ikK Benefloiada.s. . . .• 
Cárdenas City Water Worki 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . » 
Ca. Eléctrica de Marianao. 





























DE LAS TELAS. 
G A R A N T I Z A D A S f) 
I M P E R M E A B L E S 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
UNICA CASA que ofrece el tipo vuelo extra, espe-
cial para montar a caballo, acabado con perfección. 
a t i n a 6 e T L u ^ 
P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z . E S T I U y C O T 
<; 2111 
